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T H E L A N T E R N . 
Vol . V. N o T 6 : C H E S T E R , S . C . , F R I D A Y , O C T O B E R 25 . "9oi . 
GOOD ROADS. 
The G r o t Need of the South— 
An Important Movement by the 
Southern Road. 
Negotations which^ have been 
pending for somejime were closed 
"last week by-which the National 
Good Roads Association, assisted 
-by the officer of Public Road Inquiry, 
U. S. Department of Agriculture, 
will run a "Good Roads Special 
Train" over the lines of the South-
ern Railway, stopping at various 
points tor the purpose of. building 
sample roads and holding meetings 
with the view of educating the peo-
ple along the line in practical road 
building. These arrangements 
were perfected by President W.H. 
Moore, of the National Good Boads 
Association, with the Southern 
Railway Company. It is planned 
to spend several days at each point, 
giving ample time to construct a 
road from one-half to one mile long. 
President Spencer, of the South-
ern Railway Company, is taking a' 
great deal of interest in this subject 
of good roads for the south. Ever 
since r e organization of the Na-
tional Good Roads Association, the 
Southern Railway has been repre-
sented at its national meetings and 
many of its public demonstrations; 
and (his train is distinctively a 
Southern Railway undertaking, to 
be carried out at a heavy expense 
to that company, and is in line with 
the development policy so persist-
ently followed in building up the 
country tributary to the lines of the 
Southern Railway. 
The train will leave Washington 
about November 1. It will consist 
of about ten cars, on which will be 
transported all necessary machinery 
for the building of roads, officer?, 
road ' experts and laborers. The 
trip will comsume several weeks. 
So much has been said and writ-
ten in regard to this subject of good 
roads that the people of the south 
are practically in thorough accord 
with the idea that good roads are an 
acquisition to the country. It is 
hoped tfiat every citizen of the south 
will, if possible, attend these good 
road meetings and witness the mod-
ern and up to date methods of build-
ing public highways. 
As the lines of competition are 
being drawn closer and margins of 
profit narrower, every element 
looking, tg the economical production 
and distribution of the products of 
the country should be employed, 
and as it has been thoroughly dem-
onstrated that good roads are the 
prime factor in the upbuilding of 
every section of the country, every 
citizen of the south should take a 
personal interest in this subject. 
The south needs better roads; every 
farm would be benefited threby; 
the public will appreciate the ad-
vantages thereof, and it is hoped 
the educational feature carried on 
by the N itional Good RoadsJAssoci-
" ation, supported by the Southern 
Railway Company, will accomplish 
the purpose of this movement. 
The-south can have good roads if 
it will, and the sooner the citizens get 
together and work along some'well-
organized and practical' lino these 
results will be reached the quicker. 
There is nothing that will do more 
to increase the value of lands and 
advance the development of the 
rural .districts than w#ll constructed 
roads. The Improvement of the 
road system will h'ave a wonderful 
effect in stimulating the settlement 
of people on farms, and as these 
settlements are being made so will 
the. value 6f the land increase. 
Wherever a city or town is found 
possessing well-made roadways 
leadin'g therefrom, the business of 
that point will be found in a pros-
perous condition. Therefore, the 
citizen of every town in the south 
will be promoting his own interest 
if he gives this movement his moral 
and, if necessary, financial support. 
Every state, county, city and 
.town officer should give this sabject 
' of better roads serious consideration, 
take the matter in hand immediate-
ly and show his constituents that 
the movement for better roads will 
receive his utmost consideration and 
co-operation. 
It is-universally decided that good 
roads are wanted.. In order to se-
cure -them all must pull together, 
wbrkiiig systematically and on prac-
tical lines. This grand tour plan-
ned by the Southern Railway Com-
pany is a signal for action. If the 
states visited are not alive to this 
and do not avail themselves of the 
opportunity to secure information 
afforded by the " G id Roads Spec-
ial Train," no one will be at fault 
except the citizens of the states in 
which the exhibits are made. 
Let it be resolved to have good 
roads and to put that resolution in 
effect at ohce. 
For the purpose of interesting the 
citizens of the communities adjacent 
to the points where these meetings 
will be held in attending them, low 
rqjjnd-trip rates will be made trom 
points in the territory tributary to 
the central meeting places. 
Tot CaUses Night Alarm. 
"One night my brother's baby 
was taken with croup," writes Mrs. 
J. C. Snider, of"Critenden, Ky., 
"it seemed it would strangle before 
we could get a doctor, so we gave 
it Dr. King's New Discovery, which 
gave quick relief and permanently 
cured it. We always kiep it in the 
house to protect our children from 
croup and whooping cough. It 
cured me of a chronic bronchial 
t rouble >that no other remedy would 
relieve." Infallible for coughs, 
colds, throat and lung troubles. ;oc 
and $1.00. Trial bottles free at 
Woods Drug Co. 
Good Railroad Man. 
Mr- John E. Woolen, who has 
been connected with the Southern 
for 23 years, has resigned his posi-
tion and is now in Morganton, N. 
C.. where he is engaged with Mr. 
Oliver, the contractor, in straight-
ening the curves on the picturesque 
Western North Carolina. Mr. 
Wooten started in as section fore-
man at Rock Hill, rose to be super-
visor of the Charlotte, Columbia 
and Augusta, and was afterwards 
assigned to the.line between Col-
umbia and Savannah. His new 
position is in the nature of a pro-
motion. Mr. Wooten is regarded 
as one of the best track men in the 
south. He is succeeded by Mr. 
Milledge Duncan.—The State. 
A new remedy for biliousness is 
now on sale by all druggists. It is 
called Chamberlain's Stomach and 
Liver Tablets. It' gives quick re-
lief and will prevent the attack if 
given as soon as the first indication 
of the disease appears. Price, 25 
cents per box. Samples free. 
Koester Collector. 
WASHINGTON, Oct. 21. —The 
president today appointed Geo. R. 
Koester collector of internal revenue 
for the district of South Carolina, 
to succeed W. L. Webster, deceas-
ed. The appointment was an-
nounced shortly before the depart-
ure of the president for New Haven 
this afternoon. With the appoint-
ment the following statement was 
issued: 0 
"Mr. Koester is a prominent Gold 
democrat, and has been recommend-
ed for the position by a large num-
ber of influential business men and 
Representative" citizens not "only of 
South Carolina but of North Caro-
lina and elsewhere." 
The appointment of Mr. Koester 
terminates a controversy which be-
gan upon MK.Roosevelt's accession 
to the presidency. It was in con-
nection with this appointment and 
that of ex-Governor Jones to a fed-
eral judgeship in Alabama that the 
president announced that his policy 
in regard to southern appointments 
would be'to name suitable repub-
licans if they could be found, and if 
not, to appoint Democrats. Mri 
Blalock, who has been prominent 
in the republican party of South 
Carolina; was first understood to be 
slated for this position, but the 
president later decided not to ap-
point him. Subsequently, Senator 
McLaurin, whom the president con-, 
suited about the matter, suggested 
the name of Mr. Koester, who is 
known tn the state as an independ 
ent democrat. The president sent 
for Mr. Koester and had a personal 
interview with hinf~last Saturday 
evening. Mr. Koester is still in the 
city. 
The men didn't do so much 
when they invented a clothes-wash-
ing machine; what the women 
really need Is a machine to make 
the hair stay curled.—Ex. 
THE BOLL WORM. 
The Remedy Would More Than 
Pay For Itself Beside* Killing 
The Worms. 
The ravages of the boll worm in 
the cotton crop this year have been 
more general than ever known be-
fore in the state, and a singular 
fact is that the boll worm is not al-
ways discovered until the .damage 
has been done. Farmers ^ have 
said in answer to inquiries that the 
worms weie at work in their neigh-
bors' cotton, but they had not dis-
covered any in their own crops, 
when a closer ex»miantion_bas re-
vealed the presence of the-insidiouS 
enemy of the crop. The cotton 
bolls are perforated so accurately 
that the name of "sharpshooter 
has been given to the insect in 
some sections, and it is more than 
probable that his deadly work can 
be found-in almost any community. 
It is very desirable that a remedy 
be found to prevent these ravages, 
and destroy the worm itself, which 
has been so injurions to the cottor 
crop in many sections, and as it in-
creases like the potato bug, wher 
ever it obtains a footing, the reme-
dy must come in the way of a pre-
ventive rather than to undertake 
its destruction after it has com 
menced on the crop. 
It is too late to combat the boll 
worm when his work begins on the 
boll itself, and like all other insects 
that are injurious to growing crops 
the surest method of dealing with 
them is to adopt preventive m 
ures. The fact is observed that hi-
bernation takes place in the pupal 
condition in the infested fields, and 
it follows that fall plowing is the 
most valuable of all preventives. 
Treatment of the soil in this way 
serves to break up the cells 
which the embryo worm is resting 
for the winter, and is almost certain 
to destroy the insects in their in 
cipient stage. Fall plowing is ben 
eficial in so many respects that tin 
boil worm is not without its com 
pensation if farmers are compelled 
by this means to protect themselves 
from its devastating presence. 
The Anderson Daily Mail applied 
.to President Hartzog, of Clemson 
College, for information as to the 
"boll worm," and the letter was 
referred to Mr. Chas. "t!>-Cham-
bliss, the very efficient entomolo-
gist of the college, who has sent a 
reply that will be of value. 
says the "boll worm" cannot be 
successfully combated after it has 
commenced its work, but that 
can be stamped out by deep ploi 
ing during the fall and winter. H 
letter is as follows: 
"CLEMSON COLLEGE, Oct . . 12. 
"Dear Sir: Your letter -of tl 
8th inst., to-Dr. H. S. Hartzog rel-
ative to the 'boll worm' has been 
referred to me. The 'boll worm' is 
the larva or caterpillar of the moth, 
heliothis armiger. In October the 
caterpillars leave whatever they 
may be feeding upon and enter the 
ground, where they change to pu-
pleT'It ' iS'in this inactive stage 
that they pass the winter. If the 
ground in tftbich they are is undis-
turbed the moths emerge early in 
the spring and begin to lay eggs 
upon such plants as they can find, 
especially tomatoes and peas and 
finally corn. 
"It would not be practicable to 
fight the larva so late in the season 
as most of the damige has been 
done, but their pupation in the 
ground, extending from October to 
early spring, offers a good opportu-
nity for controlling the pest. It has 
been found by practical experience 
that plowing in the late fall breaks 
the earthen cells in which the pupae 
rest, thus exposing them to -the 
weather, resulting in almost every 
instance in their death. 
- "Systematic fall plowing and di-
versified agriculture will tend to re-
duce the number of this insect and 
consequently minimize .the injury 
to cotton and corn. 
"We Shall be very glad at any 
time to assist you in. giving the in-
formation needed by farmers. 
~ ~ - "Yours very truly; 
"CHAS. E. CHAMBLISS." 
For sprains, swellings and lame-
ness there is nothing so good as 
Chamberlain's Pain Balm. Try it. 
For sale by all Druggists. 
Too Many Sponsors and Colonels. 
The veterans have been over-
run at their reunions by those who 
have been assigned places of hon-
or, and honors hail become so easy 
that an army of voung people had 
accumulated to fill all the prominent 
places and comfortable berths. The 
old Confederate toidier comes in to 
TnjJt* the great congregation" a * for-
midable one and t ^ t is about all the 
u«j1hey have for'him. He can get 
hi} meals the best he can, wherever 
he can, and it does not matter how 
old he is or how many legs and 
arms he has 'lost'^in battle. His 
lodging place is on the floor of some 
great hall, for -the hotels and all 
other good places are taken up by 
'officers, maids of honor anj other 
high dignitaries. • And when the 
grand parade takes place he must 
fall into ranks and take the dust, 
mud or rain, while the generals and 
colonels make a display on elegant-
ly caparisoned horses and in mag-
nificently equipped carriages. But 
the veterans must turn out to these 
annual reunions, large' sums of 
money are appropriated for their 
acco'mmodation, and it will be no-
ticed that when the invitations go 
out to the veterans there is always 
somebody behind them who is very 
patriotic and soul stirring. Yes, 
the old soldiers, must go, there 
would be no life in the show with-
out them. We are glad to s>-e that 
a reform is promised. The fol-
lowing comes from the Atlanta 
/ournal: 
The Richmond Daughters of the 
Confederacy have adopted resolu-
tions of protest against the appoint-
ment of so many sponsors and 
maids of honor for Confederate re-
unions and also against the indis-
criminate. creation of generals and 
colonels by local camps of United 
Confederate geterans. 
This action has called forth many 
expressions of approval in different 
parts of the south and we have not 
seen a single adverse :criti*sm of it 
At one of the general reunions 
there were so many sponsors 
maids of honor that it was hard to 
find accommodations for the entire 
brigade. The increase in the num 
ber of local geacrals has been so 
great as to suggest the inquiry as to 
why it is that the ranks of plain 
Confederate veterans are thinning 
so fast and the number of Confed-
erate officers with high titles grow-
ing constantly. 
The Richmond Daughters of the 
Confederacy have begun a reform 
movement that should extend and 
accomplish its object. One spon-
sor and two maids of honor are 
quite enough for a camp and we 
have enough new-made genergls to 
lasf for a long time to coir 
.Greenwood Journal. 
A FiendishAttacV. 
An attack was lately made on 
C. F. Collier of Cherokee, Iowa, 
that nearly proved fatal. It came 
through his kidneys. His back got 
so lame he could not stoop without 
great pain, nor sit in a chair except 
propped by cushions. No remedy 
helped him until he -tried Electric 
Bitters which effected such a w«n 
derful change that he writes he 
feels like a new man. This mar-
velous medicine cures backache and 
kidney tiouble, purifies the blood 
and builds up your-health. Only 
50c at Woods Drug Co. 
A Burglar Lynched. 
HAMPTON, Octw-itJ)—Deputy 
Sheriff Bowers returned from the 
neighborhood of Estill this'morning 
and reported a lynching there on 
Friday night. T)n that night a ne-
gro tramp entered the sleeping room 
of Dr. Lee Peeples' home with the 
purpose of robbery and secured two 
watches and a' pistol. Mrs. Peeples 
awoke before he made his escape. 
She called her husband and he gave 
chase. The robber fired at him but. 
missed Mrs. Peeples only by a few' 
inches. The community became 
aroused and vigorous search was 
made with the aid of blood hounds. 
The negro was caught and swung 
up four or five miles from Estill.— 
Special to The State. 
MeetingJ^irst Presbytery. 
C. & N. "W. will sell tickets to 
Clover on account of this occasion 
Oct 28 and 29, good returning Oct. 
31st, at the low rate of five cents 
per mile for the round trip. O 25. 
JUDGE W.H. BRAWLEY. 
Interesting Facts Concerning the 
Record of the Presiding Judge of 
the Federal Court. 
Prominent among the representa-
tive men of South Carolina is Wil-
liam HTBrawley, presiding Judge of 
the United Stajes district court now. 
in session here m-Greenville. 
Judge Brawley is an intimate 
friend of President Roosevelt. Dur-
ing his term in congress, Judge 
Brawley and thfej?;esident were 
associated in the Metropolitan Club 
and in New Yurk Ihey were to-
gether a great deal as. members of 
the University club. 
Judge Brawley is a native of 
South Carolina and was born on 
May 13, 1841, I t Chester. His 
early education "was secured in the 
academy at Chester, from which 
he entered South Carolina college, 
Columbia, where he graduated in 
1869. In April, 1861, he entered 
the Confederate arnty as a private, 
joining the Sixlh regiment of South 
Carolina volunteers. 
Major Brawley iaade a splendid 
soldier and while fighting with his 
| regiment on the fifst day's fight at 
1 Seven Pines, he was so seriously 
1 wounded in the right arm that on 
the following day the member was 
amputated below She elbow. He 
was confined m the hospital for 
; about three months and then re- When you have no appetite, do 
i turned home. His father died dur- not relish your food and feel dull 
ing the war and upon Major Braw- after eating you may know that you 
ley's return home he took charge of need a dose of Chamberlain's Stom 
Nominates A R. Banks. 
To the Editor of The State: 
1 admire the unselfish, patriotic 
move in Col. Jones in bringing our 
grand old leadty, Gen. Hampton, 
to the front, ana 1 do believe he 
can be electedover the candidates 
who are refusing to withdraw from 
the race in his favor without hav-
ing to canvass the state. So let 
him. come in the race and we will 
win, and as a' reward to that high 
toned gentleman. Col. Wylie Jones, 
1 suggest we make him our 'next 
governor. Coi^ Johnstone should 
also be remeniyred for the manly 
stand he has taken in offering to 
withdraip. Now I have no.-axe to 
grind, I'ddn'f want any political of-
fice from governor to coroner, I am 
contented and devoted to my farm, 
but I have a state and county 
pride and can boa t^ of making 
many votes for Mampton in 1876 as 
any man in the state. Since that 
time York county, one of the larg-
est and best in the state, has been 
fully represented in state offices 
and I want to see Col. A. R. Banks, 
of Rock Hill, our next superintend 
ent of education. He is the right 
man for the place and if elected 
will do his duty. His worth, abili-
ty and high character is known all 
over the state. 
RED SHIRT OK '76 
the plantation and conducted the 
same until 1864, when, net having 
recovered his health, he determined 
to go abroad, and in March of that 
year ran the federal blockade at 
Wilmington and went to Europe 
He remained abroad until Novem-
ber, 186;, spending most of his 
Mime in London and Paris and trav-
ieling on the continent, tlpon re-
turning home, Major Brawley be-
gan reading law in the office of his 
uncle, James Hemphill, in Chester 
and in May, 1866, was admitted to 
the bar. In 1868 Major Brawley 
was elected solicitor of the Chester 
circuit and was re-elected in 1872. 
In i874*he resigned the solicitor 
ship and removed to Charleston 
his present home, where he formed 
a copartnership in law with the 
Hon. W. D. Porter, one of the 
eminent men of South Carolina. 
Upon the dissolution of that firm, 
Major Brawley formed a partner-
ship with Joseph W. Barnwell, 
with whom he practiced for several 
years. In 1882 lie was elected to 
the state legislature and was re-
elected in 1884, 1886, 1888, anc 
served in that body with distinc-
tion. He resigned his seat in the 
legislature and in 1890 was elected 
to represent the First congressional 
districtjn the Fifty-second Congress. 
During the second term of President 
Cleveland's^dministration, Repre-
sentative Brawley was appointed 
judge of thfe United States district 
court, which position he now holds 
with credit. 
Since his residence in Charleston 
Judge Brawley has figured as one 
of the most prominent and influen-
tial citizens, having identified him-
himself with the best interests of 
the city. 
The enterprise and public spirit-
edness is recognized, as he has al-
ways been ready to contribute his 
sljare toward the development of ajl 
worthy enterprises calculated to be 
of benefit and value-to the growth 
of Charleston. 
As a lawyer. Judge Brawley 
ranks as a leader, being able, elo-
quent and logical. As a judge, he 
has distinguished himself by his 
ability and faithfulness to duty, 
which he discharges -In an inde-
pendent and fearless manner. His 
life has been em inently successful 
He is weH liked in Greenville and. 
has numerous friends all over the 
state and elsewhere.—Greenville 
News. 
Stepped Into Dve Coals. 
When a child 1 burned my foot 
rightfully," writes W. H. Eads, of 
Jonesville, Vav ''which C-imed hor-
rible leg sores for 30 years, but 
Bucklen's Arnica'Salve wholly cured 
me after everything else failed." 
Infallible for burns, scalds, cuts, 
sores, bruises and piles. Sold by 
Woods Drug Go. 25c. V 
ach and Liver Tablets, 
cents. Samples free at 
gists.' 
Price, 25 
all Drug-
Should Be Upheld. 
What is the use for some of the 
newspapers of this state to keep 
harping upon the fact that McLaurin 
controls the federal patronage in this 
state and has democrats appointed 
to office? For our part we would 
rather see good democrats, who will 
not change their party affiliations 
for the sake of office, put in office 
any day rather than have repub-
licans appointed to Hie same office, 
and if President Roosevelt should 
appoint negroes as postmasters and 
revenue collectors he would be 
burned in effigy in South Carolina. 
Apart from McLaurin's own beliefs 
on national issues, he should be up 
held by our people in his efforts to 
have good men appointed to federal 
offices in this slate.—Newberry 
Herald and News. 
What's Your Face Worth? 
Sometimes a fortune, but never 
if you have a sallow complexion, a 
jaundiced look, moth patches and 
blotches on the skin,—all signs of 
liver trouble. But Dr. King's New 
Life Pills give clear skin, rosy 
cheeks, rich complexion. Only 25 
cents at Woods Drug Co. 
Insurance on Parish Hotel. 
The insurance adjusters 
here Thursday to adjust the loss 
occasioned by the recent burning of 
the Parish hotel. The loss on the 
furniture, $ 1.500, covered by-a 
policy in the North British and Mer 
chantile Insurance Co., was adjust 
.ed without difficulty, the adjusters 
giving Mrs. Parish a check for the 
amount. There developed a slight 
misunderstanding about the in 
surance on the building, however. 
The insurance amounting to $4,000 
was in four policies of £ 1,000 each, 
written on two different occasions. 
When the first two policies were 
written, a provision was inserted 
fixing the concurrent or additional 
insurance allowed at gi,;oo. As 
the result of an oversight, or misun-
derstanding, there was subsequent-
ly written the sum of $2,000 leav-
ing the sum of % 500 in somewhat 
doubtful status. Under the cir-
cumstances the adjusters were not 
authorized to settle; but had to re-
fer the matter to their home of-
fices.—Yorkville Enquire^. 
For-three days and nights I 
suffered agony untold from an at-
tack of cholera morbus brought on 
by eating cucumbers," says M. E. 
Lowther, clerk of the district court, 
Centerville, Iowa. "I thought V 
should surely die, and tried a dozen 
different medicines but all to no 
purpose. I sent for a bottle of 
Chamberlain's Colic, Cholera and 
Diarrhoea Remedy, and three doses 
relieved me entirely." This rem 
is for sale.by all Druggists. 
Ferry at Howell's. 
ETTA JANE, Octoder 14.—Last 
SalOMay, appraisers met at the . 
Howell's Ferry site and valued the 
property belonging to theferry^that 
the counties can use, and we trust 
the difficulties so long obstructing 
this work have been fully over-
come. The commissioners will buy 
the present outfit for what it is 
worth. The ferry, beyond doubt, 
will be a great advantage to (Tie 
citizens of b-Jtn counties as well as 
to the traveling public generally. 
For nearly three years Yqrk 
county has been reaJy and willing 
to establish a treelerry at HoweU!»r 
but until recently the commission-
ers ot Cherokee have not seen their 
way clear to go"~rmi^tlie arrange-
ment.—Y or k v 1 Ife tnquiier. • 
State Fair. Rates. 
"Carolina anj NorUi Western 
Railway Company will sell tickets 
lo Chester. Oct. 2OU1 to 3lst, gooJ 
returning iNuvember 41I1, un account •' 
ot Annual State Fair, Columbia, S. 
C., October >S to November 1st, at 
the exceedingly low rate ol one lirst 
class tare lor the round trip. Tick-
ets can be bought at Chester via 
Southern railway to Columbia and 
return at same low r:ite, plus 50 I 
cents for admission to Fair grounds. 
C. & N. W. trains maks >lose con-
nection with Southern trains to and 
from Columbia. O 2;. 
a Man Better than Aligator. 
An old tourist was taking a .live ;> 
alligator home from Florida. He 
had one about ; leet long in a box. 
This was much too large for the 
road, according to the ideas of the 
negro porter in the car, and he kept . 
nis eye on it all the time. He 
begged the man to put it in the . 
baggage car, > but he would not. 
The lady passengers were all in the 
lower berths, and the 'gator was 
shoved under one of them. It was 
about midnight and all was serene, 
when the porter looked in and saw 
the alligator creeping along the 
floor. He raised the yell: "Alli-
gator's out, alligator's oul!" and 
broke into the smoking car and 
shut the door. Everybody was 
awakened and much confusion 
reigned. When the conductor ap-
peared upon the scene the - women 
were screaming and scampering 
everywhere. One of . them was 
climbing into an upper berth. 
"Hold on there, madam," he said, 
"there's a man in that berth." 
"I don't Care," she exclaimed, "I'd 
rather be in a" -berth with two men 
than one alligator."- Circuit KiJer. 
It Flappened in a Drug Store. 
"-One day last winter a lady 
came to my drug store and asked 
for a brand of cough medicine that 
I did not have in stock," says Mr. 
C. R. Grandin, the popular drug-
gist of Ontario, N. Y. "She was 
disappointed and wanted to know 
what cough preparation I could rec-
ommend. 1 said to her that I could 
freely recommend Chamberlain's 
Cough Remedy and that she could 
take a bottle of the remedy and 
after giving it a fair trial if she did 
not find it worth the money to bring 
back the bottle and I would refund 
the. price paid. . In the .course of .a. 
day or two the lady'came back in 
company with a friend in need of a 
cough medicine and advised her to' 
buy a bottle of Chamberlain's 
Cough). Remedy. I consider that a 
very good recommendation for the 
remedy." It is for sale by all 
Druggists. 
Circus Coming'. 
The West Minster, Md... Ameri-
can Sentinel of a recent date has 
the following to say of the original 
Walter L. Main and Big Fashion 
Plate Railroad shows, which will 
give two performances at Chester 
Friday, November 1st: 
Main's Palace Fashion Plate Cir-
cus and Menagerie arrived in this 
city Friday morning and after dis-
playing a portion of their show, in 
parade, through the principal streets 
-give two magnificent performances, 
(afternoon and night) to very large 
audiences. - The horses, animals 
and paraphernalia- were fine and 
everything was up to what they ad-
vertised. The attaches were gen-
tlemen and very polite and we 
hear of. no complaints against them. 
When you cannot sleep for cough-
ing, it is hardly necessary that any 
one should tell you thit you need a 
few doses of Chamberlain's.Cough 
Remedy to allay the irritation of the 
throat, and make sleep possible. It 
is good. Try it. For sale by all 
I Druggist. 
o 
T H E L A N T E R N , | R o d m a n I t c m i . 
PUBLISHED TUESDAYS AND F R I D A Y S ^ RODMAN, O c t . J J .—-The br ight 
J. T. BIGHAM. - - Editor . n d P r o p ^ ' V - ^ m a days ate w i th US, 
most bea t i fu l t ime of t h e y e a r . T h e 
" ' " . ' . ' " - ' " " r " c h M t " - f ' C " M b r igh t s u n s h i n e s and m a k e s love ly 
J a y s a n d t h e s o f t moonl ight m a k e s 
the n i g h t s so p l e a s a n t a n d c h a r m -
• '• ~ ng. T r u l y th i s is a spell o t glo-
At t h e m a r r i a g e ol J o h n D i j o u J w e j , h e r . No rain nor c louds 
Rockefe l l e r , J r . , to t h e d a u g h t e r 0 1 j d i s t u r b our s e r e n e s u r r o u n d i n g s . 
S e n a t o r ^ A l d r i c h , no w i n e * w a s , | ( ^ t r u l y .f ine w e a t h e r for f a r m 
F R I D A Y , O C T . 25, IQOI. 
s e r v e d at s u p p e r , s o m e t h i n g un-
usual on such a n occasion a m o n g 
t h e mi l l ionai res . T h e p r e s e n t s a t 
t h e w e d d i n g w e r e e s t i m a t e d a t 
> 7 0 0 , 0 0 0 . _ _ _ _ _ _ _ 
A Mrs . T a y l o r h a s accompl i shed 
t h e f ea t of going o v e r N iaga ra fal ls 
a l i ve . S h e w a s enc losed In a b a r -
rel m ^ d e for t h e p u r p o s e , four a n d a 
half f e e t h igh l and a b o u t t h r e e f ee t in 
d i a m e t e r a n d fitted u p wi th h a r n e s s 
a n d c u s h i o n s ins ide to pro tec t he r 
f r o m i n j u r y . S h e w a s s o m e w h a t 
b ru i sed , but is not t h o u g h t to be se-
r ious ly i n j u r e d . T h e t r i p h a s been* 
m a d e b e f o r e by acc iden t a n d for 
p u r p o s e s of su ic ide , bu t t h e navi -
g a t o r s a l w a y s c a m e ou t d e a d . Her 
m o t i v e w a s financial g a i n . 
' 'At t h e cour t for D o r c h e s t e r coun -
t y th i s w e e k , e v e r y p r i sone r p lead-
ed g u i l t y . ' 
At t h e Morr is P a r k r a c e s W e d n e s -
d a y , ' t h r e e horse's a n d o n e j ockey 
w e r e ki l led. T h r e e o t h e r jock ies 
h a d n a r r o w e s c a p e s . 
All t h e b u s i n g s ; of the L a n c a s t e r 
c o u r t r e q u i r i n g j u r i e s w a s d i sposed 
of on M o n d a y a n d t h e j u r o r s w e r e 
d i s c h a r g e d . M a n y c a s e s w e r e con-
t i nued on a c c o u n t o U h e u n c e r t a i n t y 
a b o u t t h e val idly of t h e j u r y l a w , 
t h o u g h t h e po in t w a s no r a i s e d be-
fo re t h e j u d g e . i 
T h i s Bea t s C o t t o n . 
T h e Yorkv i l l e \eomm s a y s t h a t 
Mr . C . P . B l a n k e n s h t p h a s on h i s 
p l a c e in For t Mill t o w n s h i p a smal l 
•piece ol poor s a n d y land a n d last 
fal l conc luded to s ee w h a t t h o r o u g h 
cu l t iva t ion -and f e r t i l i za t io r t , ,wou l J 
C o k e - G r i e r of N j r t h w u u uui i i i c i i n a u i s a m i c M u m n u J o . H e laid off a n a c r e of it a n d 
t h a t h i s b r o t h e r ' s s i s t e r , Mrs . being so ld . C o t t o n seed_^e l l a s a l t e r p r e p a r i n g well pu t in 6 o o 
B. M. Cjr ier , r e c e i v e d a p a r a l y t i c high at our p lace a s t h e y do a n y - 1 p o u n d s or spec ia l w h e a t fe r t i l i zer , 
s t r o k e a t e w d a y s ago . a n d is q u i t e j w h e r e in t h e s t a t e . O u r t w o | H e h a r v e s t e J w b u s h e l s of red 
ill. I t r u s t t h i s good w o m a n " i l l 1 a „ e n t s a r e p a y i n g 21 c e n t s p e r ^ M j y w h e a t a n d , e s t i m a t e s t h a t h e 
soon r ecove r . L . . ,, . , . . . . 
4 « Bro ther 'Alston W i l k s g i v i n g ! b u 5 h f l ' ' „ ] will get S w w o r t h ot p e a v t n e h a y 
us a r iddle? If Bro r « . » *<• ^ Q.II , of Land i s , ,N. C 
b r o t h e r ' s s i s t e r , w h y 
too? D i e s h e m e 
G r i e g ' s b r o t h e r J . S. O n e r ' s s i s . « U d t o s e e j o o n . n o w , » , , « i u u u , : < 1 t e s p e c , a b l , l t y r e s u l t i n g f r o m it 
t e r / i n l a w ) ? T h e r r > aga in w h y ! h a v e s P e n t a l u n « e r , i m e ' , t h a t is w o r t h ga in ing . T h e tai lor 
u „ r n ^ ' o ^ ' Mr. a n d Mrs . Will D a r b y v i s i t ed I m a y not m a k e t h e w o m a n , , bu t h i s 
no t o r o . v-oue s s i . i e r i m a f o r m e r ' * f a t h e r ' s f a m i l v a f e w I Pe r f ec t work a d d s to her p l e a s u r e 
O n c e upon a t i m e a lit t le b o y , I ^ ^ . y ( o ( j iv ing. F ine c loaks m a y no t 
w h o w a s p lay ing wi th a littJe girl , aV B • , y . m a k e f ine ladies bu t t h e y m a k e 
w a s a s k e d w h a t re la t ion t h e girl M r ' a " d M r s - J a s - K n o x a n a u r - j well d r e s s e d o n e s . O u r c l o a k s a r e 
w a s t o him He repl ied ' / S h e i s J a n d M r s * ^ e 0 • s p e n t one i per fec t s p e c i m e n s o t t ine ta i lor ing 
m y full s i s t e r , bu t i s n o k V t o m y J a y last w e e k w i t h Mr. a n d M r s . ' a n d our c u s t o m e r s a r e k n o w n a n d 
m o t h e r " If B r o t h e r W . I k s w i l l ' T h o s ' S , , a i t - o t S m i t h ' s . recognized a s the bes t d r e s s e d peo-
m o t h e r . If B r o t h e r W i l k s w i n v i s i t i n B Mrs S . P | c , n , o w n a " d s u r r o u n d i n g coun -
exp la in now th i s w a s , he m a y go i ' - . [ t r y . You can come into t h e 
h e a d . A. Rob .nson , of L a n d i s . N C . d r e s s y c i rc , e n o w at half p r ice . 
A n u m b e r of o u T e x c h a n g e s a r e ! e x P e c t s h e «-ill s p e n d s e v e r a l | D o n . , d e l a y . P r i c e s c h e a p e r t h a n 
' m o n t h s . l e v e r . S. PM. J o n e s & C o . ^ 
Mr. C l a u d e S t r a i t , of S m i t h ' s , j — — . • 
spent Saturday night and Sunday] Again I Say Wort tb8 RoadS. 
at D r . J o r d a n ' s . i Tliis i m i . o r r . n t publ ic d u t y which 
w o r k . C o r n g a t h e r i n g is n e a r l y 
o v e r , t h e c r o p be ing t h e s h o r t e s t 
w e h a v e had for s e v e r a l y e a r s . ' 
C o t t o n p ick ing goes b r a v e l y on . 
T h e r e is no - scarc i ty of h a n d s t e 
ga the r co t t on . E v e r y one i s get -
t ing it g a t h e r e d as f a s t as it o p e n s . 
C o t t o n is. be low an a v e r a g e , a n d 
a s such is t h e gene ra l r epor t f r o m 
all o v e r t h e co t t on be l t , w h y t h e 
low price ' of t h e s t a p l e ? I d o n ' t 
t h i n k a n y ope c a n a c c o u n t for i t . 
T h e f a t m w s h a v e s o w n p a r t of 
the i r w h e a t a n d o a t s . .. 
T h e h e a l t h of ou r ne ighborhood is 
a* good a s w e e v e r ' h a v e a t th i s 
t ime of y e a r , a n d l e s s mala r ia t h a n 
usua l in t h i s sec t ion d u r i n g fal l 
m o n t h s . T r a d e is p r e t t y b r i sk 
 i th our m e r c h a n t s s ince co t ton is 
. j l
v idson will p l a y S o u t h C a r o l i n a 
in C o l u m b i a on n e x t W e d n e s d a y , 
d u r i n g - t h e fa i r . M. 
T h e Q u a k e r s t o n i g h t . A d m i s -
sion 50c a n d 35c. R e s e r v e d s e a t s 
a t W o o d s D r u g C o ' s . 
IF YOU WANT A 
P A I N T 
T h a t w i l l l a s t l o n g e r , a n d n o t 
p e e l n o r c r a c k , t r y 
H i r s h b u r g , H o l l a n d e r & C o ' s 
S t a g B r a n d P a i n t . 
I t w i l l g o f u r t h e r * t h a n a n y o t h e r . 
V a r n i s h e s , W h i t e L e a d , W o o d 
S t a i n s , a n d M u r u s c o , t h e b e s t 
W a l l F i n i s h on t h e m a r k e t . C a l l 
f o r c o l o r c a r d s a t 
Jos. A. Walker's. 
Notice ! 
•AH t h o s e i n d e b t e d t o K . C . 
S T A U N b y n o t e o r a c c o u n t a r e 
r e q u e s t e d t o c a l l a n d s e t t l e b y 
N o v e m b e r 1st , o r t h e N o t e s wi l l 
b e h a n d e d t o A t t o r n e y s f o r c o U 
l e c t i o n . 
E . C . S T A H N . . 
C o k e O n e r ' s i Mr. J o h n Gi l l , of L a n d i s . , . C . . . ! f r o m 
hot h i s s is ter ! " ' P ' " 1 f r o m S a t u r d a y unt i l T u e s d a y , 
! d i g n i t y C o k e wi th .home fo lk s . * W e w e r e all 
J o h n and w i s h h e ' c o u l J 1 
c o p y i n g the s o r e h e a d r e m e d y a s 1' 
first a p p e a r e d a n d as co r rec ted 
T h i s is for c h i c k e n s , bu t some 
of t h e b r e t h r e n d o n ' t w a n t it foi . . . . . 
c h i c k e n s . T h e J o h n s t o n Monitor\ Miss . Maggie L e w . s v t s . t ed M r s . , 
W h i t e , of B l a c k s t o c k , last w e e k . | , 
>ul<) i r j 
w a n t s a r e m e d y for s o r e h e a d in de-
l i n q u e n t subscribers," ' munic ipa l 
c r o a k e r s , poli t icians w h o s e w o r t h 
h a s no t been recognized , a n d o ther 
v a r i e t i e s of d i sg run t l ed s p e c i m e n s . 
. F o r t h e s e t h e r e should be a modifi-
ca t ion bo th of t h e ing red ien t s a n d 
t h e app l i ca t ion . S u b s t i t u t e a q u a 
f o r t i s for l a rd , r u b off t h e s c a b s 
w i t h a c u r r y c o m b , a n d a p p l y wi th 
s a n d p a p e r . T h e EJgefiAld Adver-
tiser w a n t s a c u r e fo r -b ig -head . T h i s 
p r e sc r ip t i on will a n s w e r fo r t h a t 
too , if ' a p p l i t d acco rd ing t o d i r e c " 
t i ons . 
WASHINGTON. O c t . - 2 1 . — T h e 
r e p o r t ot G e n e r a l D a v i s , j u d g e ad-' 
v o c a t e g e n e r a l of t h e a r m y , r e c o r d s 
6 0 0 f e w e r t r ia l s by t h e c o u r t m a r -
t ial t h a n in t h e p r ev ious y e a r . 
1900 r egu la r s and 3 ; } v o l u n t e e r s 
, w e r e s e n t e n c e d to d i s h o n o r a b l e dis-
c h a r g e , s ix s e n t e n c e d t o d e a t h , 
fou r fo r m u r d e r a n d t w o for d e s e r -
t i o n , F i v e of t h e s ix w e r e com-
m u t e d to d i s h o n o r a b l e d i s cha rge . 
T h i s j a r s t h e c o n t e n t i o n t h a t t h e 
a r m y is r u s h i n g t o t h e b o w - w o w s 
on accoun t of t h e a n t i - c a n t e e n l a w . 
W e t ru s t t h a t t h i s will be r e m e m -
b e r e d w h e n c o n g r e s s is a s k e d to re-
pea l t h e l a w . It h a s b e e n r ep re -
s e n t e d t h a t under t h e ope ra t ion of 
t h e l a w t h e r e is f e a r f u l i n c r e a s e in 
d r u n k e n n e s s , d i so rde r , insubordi-
- n a t i o n , d e s e r t i o n a n d e v e r y t h i n g 
t h a t is b a d . P e r h a p s the. officers a r e 
n o w k e e p i n g sobe r e n o u g h t o s ee 
• w h a t t h e m e n - a r e doing a n d a t ' t h e 
s a m e t i m e e x e r c i s e a r e s t r a i n i n g in- ' 
f l uence . P o s s i b l y t h e y do s ee "more 
^ d i sorder n o w , w i t h leSs ex i s t ing . 
N o Case a g a i n s t S c h l e y . 
T h e C h i c a g o Tribune i s of t h e 
opinion t h a t t h e r e w a s no n e c e s s i t y 
of ca l l ing w i t n e s s e s in behalf of Ad-
mira l S c h l e y , a s " t h e ' o t h e r s i ' d e h a s 
^ m a d e n o c a s e . " It adds ; " W h i l e 
t h e d e p a r t m e n t h a s fai led t o m a k e 
a c a s e , it h a ^ succeeded in m a k i n g 
plain t h a t t h e r e w a s a consp i r acy 
in s ide t h e d e p a r t m e n t a n d a m o n g 
s o m e o u t s i d e r s aga ins t S c h l e y , 
. w h i c h on ly needed ju s t such oc-
- ' c a s i o n a s h i s w inn ing ' a g r e a t v i c t o r y 
w h e n S a m p s o n w a s absenf to m a n -
ifes t itself by o p e n a s s a u l t . T h e 
m o s t c o n s p i c u o u s a n d aggressive*of 
t h e s e c o n s p i r a t o r s w e r e t h o s e w h o 
w e r e o n l y pa r t i a l ly or not a t j i l U n 
t h e fight. If t h e r e is a n y n e e d 
d e f e n s e it i s to m a k e t h i s s h a m e -
f u l c o n s p i r a c y e v e n m o r e a p p a r e n t 
t h a n t h e . d e p a r t m e n t w i t n e s s e s t h e m -
' j e l v e s h a v e m a d e it . If th i s w e r e 
~ " " a c a s e in a c o u r t of l a w i t would 
b e 1 d i smis sed w i t h o u t h e a r i n g a n y 
t e s t i m o n y fo r t h e d e f e n d a n t , no 
j c a s e h a v i n g b e e n m a d e o u t . " 
Mr. A r c h . B . C a l v e r t h a s enter-
e d upon h i s f i f t h t e r m a s m a y o r of 
S p a r t a n b u r g . 
I<t 
shirk. 
Mrs. P o r t e r G a s t o n , Misses L o t - | J | > ! ' « ' » 
t i e and E the l G a s t o n a n d A n n a Hoi- j wiTf w . l ruw ' i ' I y r e p o r t e i f t o the 
lis s p e n t F r i d a y at Mr. Brice | " " ' V i V ' i ' 7 f , » * • V r J e ' r h ' " * 
W a t e r s ' . Iniotrmi 'bif n w i ' i u ? m a t t V r ' t h e " will 
Mess r s . S t r a i t and N u n n e r y a n d '•»*« " " • " " e but rhemwlvea to b lame 
. . . . . . . . , c I f o f i t . -\ fa i thfu l pe r fo rmance of thin 
the Misses Allen, of S m i t h s s p e n t • |lniri«>ti,< <inr> will obviate the whole 
S u n d a y at Mr. R o b i n s o n ' s , a t h j r * i v l n * u a 
Knox . . „ ^ Superv isor . 
Mr. J o h n S h i r l e y , of E b e n e z e r , | ; , 
v ,s , ted a t Mr. G i l l ' s last w e e k . j p u b | i c S a | e a t B l a c k s t o c k . 
Mr. C l i f t o n W i s e s i s t e r , 
Miss. M a y , a r e v i s i t ing a t D r . 
D o u g l a s ' s . to 
Miss D a i s y L e m m o n , of W i n n s - j ' ^ 
boro, c a m e u p l as t w e e k t o vis i t h e r j mi 
s i s t e r , Mrs . H e n r y , but- w a s t a i l e d | S e W n A , 
AY," N O V E M B E R 
*i«ir mr the hour of 
K*-n«-rally. aod the par -
. of 'A. Co., 
M o * . - . ! J l r « . S. E . S i i n p -
. MairdoiialtS), of Blark-
ially, « i * h<-rtby notified 
h o m e on 
her b r o t h e r . 
a n acc iden t to 
C H R Y S A N T H E M U M . 
W i l l E x c h a n g e a D i s k plow for 
a good milch c o w . App ly a t t h i s 
offi.-e. - tf 
. D a v i d s o n N o t e s . 
DAVIDSON. O c t . 24 — T h e N o r t h 
C a r o l i n a S y n o d pa id D a v i d s o n a 
visit t h i s a f t e r n o o n . E x e r c i s e s 
w e r e s u s p e n d e d a n d t h e s t u d e n t s 
d e v o t e d t h e m s e l v e s to t h e t a s k of 
e n t e r t a i n i n g t h e m i n i s t e r s , m a n y of 
w h o m w e r e back at the i r old h a u n t s . 
T h e h e a r t t roub le a m o n g the s tu -
d e n t s , h o w e v e r , w a s no t c a u s e d so 
m u c h b y t h e f ac t of t h e r e b e i n g ' 
such a c r o w d of s c h o l a r l y g e n t l e -
m e n , bu t w a s d u e to t n e fac t t h a t 
s e v e n t y s t u d e n t s f r o m t h e P r e s b y - I 
ter.ian College, in C h a r lot te c a m e o n i 
t h e s a m e t r a i n . j 
T h e c a m p u s , of w h i c h a l l Dav id -1 
s o n i a n s a r e p r o u d , s e e m e d ^ v i s i o n j 
of l ove l ines s w h e n t h e m a n y m e r r y j 
gir ls we re ' s c a t t e r e d o v e r i t . T h e r e | 
w e r e a b o u t t h r e e h u n d r e d . in t h e I 
p a r t y t h a t c a m e on a spec ia l ^rain. 
T h e y ' s p e n t a b o u t , ttuee h o u r s a t j 
D a v i d s o n . All t h e bu i ld ings w e r e ! 
o p e n e d for inspect ion a n d commi t - j 
t e e s of t h e s t u d e n t s s h o w e d t h e v i s - ' 
Uors a b o u t . All s e e m e d espec ia l ly 
p leased wi th t h e Mar t in C h e m i c a l I 
L a b o r a t o r y a n d t h e S h e a r e r "Biblical | 
Ha l l . ' T l ie C h e m i c a l L a b d r a t o r y is 
a n e w bui ld ing and is pne of t h e 
finest of its k ind in t h e s o u t h a n d i s 
s e c o n d t o none in e q u i p m e n t . T h e 
S h e a r e r Biblical Hall is be ing erec-
ted by D r . J . B . S h e a r e r , t h e ex-
p r e s i d e n t , a s a memor i a l t o Mrs. . 
S h e l r e r ; It will cost about { 1 0 , 0 0 0 
a n d is c o m p l e t e d * x c e p t softie ins ide 
w o r k . . 
T h e D a v i d s o n foot baN t e a m will 
p lay t h e U n i v e r s i t y of N o r t h Ca ro -
lina in C h a r l o t t e S a t u r d a y the 26^1. 
i n s t . A hard g a m e is e x p e c t e d . 
D a v i d s o n h a s won t w o g a m e s t h i s 
s e a s o n , o n e f r o m G u i l f o r d a n d t h e 
o t h e r f r o m t h e Nor th C a r o l i n a Mili-
t a r y a c a d e m y . .The s t u d e n t s a n d 
f a c u l t y will a t t e n d t h e g a m e a t 
C h a r l o t t e S a t u r d a y in a body . Da-
iiorttfrtK*** ami aeciirit ies of any 
ery desc r ip t ion whatsoever be-
ir to -aid old Arm. A full a n d 
- t e l U i of » a i d u p p a i d notes, «c-
•11 now and the d a t e of sale by 
ng ei ther to Alex. Macdonald, 
»r, a t !ila<'k*tock, or«to Caldwel l 
e to have the i r 
splayed to the 
, possibly to a 
'on, a r e hereby 
o P t h e In-
be made to e i ther of 
iny t ime between now 
PLUMBING 
If you w a n t a san -
i t a r y j o b of p l u m b -
ing, I a m in posi-
t ion to e x e c u t e t h e 
s a m e on s h o r t no-
t ice and g u a r a n t e e 
t h e j o b to be sa t i s -
fac to ry . 
. L c a r r y a full, l ine 
of R e p a i r s a n d Sup-
p l i e s . P h o n e N o . 
2b. No t r o u b l e .to 
f u r n i s h e s t ima tes . 
PAUL W. McLURE. 
HATS, 
SHOES 
and ^ 
JACKETS. 
Chester Millinery Co. 
Jos. A. Walker's 
-
H e c k e r ' a S e l f R a i s i n g B u c k -
w h e a t , 3 l b . p k g . 16 c , 6 l b . 
3 0 c . 
O a t M e a l a n d O a t F l a k e s 1 0 c . 
p e r p k g . 
C r e a m of W h e a t 16 a n d 2 0 c . 
p e r p k g . 
H a l s t o n ' s B r e a k f a s t F o o d 16 « . 
p e r p k g . 
R a l s t o n ' s H e a l t h O a t f l a k e s 1 0 c . 
p e r p k g . 
R a l s t o n ' - s H e a l t h F l o u r 1 6 c . 
p e r p k g . 
M a p l e S y r u p , " L o g C a b i n , " 
S l . 2 6 p e r g a l . 
M a p l e S y r u p " C r y s t a l " $ 1 . 0 0 
p e r g a l . 
F i n e G e o r g i a C a n e 6 0 c t s . p e r 
P o r T o o J R i c o , N e w E x t r a F i n e 
6 0 c . p e r g a l . 
..AT.. 
JOS. A. WALKER'S. 
PICTURE MOULDING. 
F r a m e s m a d e to . O r d e r . Wal l 
P a p e r , F o u n t a i n P e n s , Box P a p e r , 
T a b l e t s and ' a l l kind's of S t a t i o n e r y . 
Hamilton's Book Store. 
"D&\>&TVrc\.ew.\. 
W e m a k e a s p e c i a l t y of 
W a t c h C l e a n i n g a n d R e p a i r -
i n g of a l t k i n d s . W o r k e n -
t r u s t e d t o u s i s c e r t a i n t o r e -
c e i v e c a r e f u l a n d i n t e l l i g e n t 
t r e a t m e n t f r o m e x p e r t a n d 
- - s k i l l f u K - h a o d s . — d o c k s e t e a n -
e d , r e p a i r e d , r e g u l a t e d a n d se t 
in f i n e r u n n i n g o r d e r . J e w e l -
r y a n d a l l s m a l l w a r e s m e n d e d , 
c l e a n e d a n d r e p o l t s h e d in t h e 
m o s t w o r k m a n l i k e m a n n e r . 
A l l w o r k g u a r a n t e e d . 
OUR MOTTO-
N e a t , P r o m p t a n d r e -
l i a b l e . 
P r i t y s s a l w a y s ' " r e a s o n -
b l e . 
The Theiling Co. 
Watch Inspectors for S. i. L 
DUNLAP & MOBLEY. 
- Wholesale Grocers, 
Commission Merchants and Brokers. 
O f f i c e s in t h e D a V e g a Bui ld ing , 
O v e r t h e Pos t O f f i c e . P h o n e 200. 
W e a r e "now r e a d y for b u s i n e s s , 
a n d if y o u w i s h t o b u y goods r ight , 
b u y t h e m f r o m u s . 
J e r s e y B u l l — F i n e y o u n g a n i m a l 
— f o r sa l e o r exchange^ . . A p p l y »» 
| LANTERN off ice . tf 
' F U R N I T U R E 
FOR EVERYBODY AT 
W. R ' NAIL'S Red Racket Store. 
J u s t r e c e i v e d a b i g lo t of c h i l d r e n ' s - ' h a i r s . / T h i s s h i p m e n t is 
t h e l a r g e s t a n d b e s t w e h a v e h a d s i n c e w e h y e b e e n in t h e b u s i -
n e s s . J u s t t h i n k of c h i l d r e n ' s c h a i r s a t 2 0 c . , 3 0 c . , 4 0 c . , 5 0 c . , o n 
u p t o J t 8 5 . D r o p ^ i n a n d s e e o u f > B e d R o o m S u i t s ^ - R o c k i n g 
C h a i r s , B e . S t e a d s , B u r e a u s , W a s h s t a n d s , D i n i n g C h . i i r s , S i d e -
b o a r d s , I r o n U c d s . M a t t r e s s e s , s i n g l e a n d d o u b l e , f r o m 5 1 . 0 0 u p . 
S p r i n g s f r o m f t . 2 5 u p . W r i t i n g D e s k s , I . o u n g e s , a n d C o u c h e s . 
T a b l e s , . W a r d r o b e s , H a l l R a c k s , B o o k C a s e s , K t t c h e n S a f e s , 
a n d K i t c h e n T a b l e s . P a r l o r S u i t ^ o n l y 5 1 7 . 5 0 . 
W e c a n a f f o r d t o s e l l c h e a p s i m p l y b e c a u s e t h e r e a r e n o 
C R E D I T L O S S E S a t t a c h e d t o o u r b u s i n e s s . . T h e S H O T C A S H 
s e t t l e s t h i n g s l i k e a n e l e c t r i c s p a r k i n s t a n f e r , w h i l s t t h e C R E D I T 
L E D G E R l u r e s i t s v i c t i m o n a n d o n t h r o u g h y e a r s of u n s p e a k a b l e 
t o r t u r e u n t i l t h e l a s t s a d s c e n e - o f t h e S h e r i f f ' s flag. 
W e p l e a d With y o u n o t t o l i s t en ' t o t h e o r y but" t o l o o k s q u a r e in 
t h e t e e t h of f a c t s a n d l i v i n g r e a l i t i e s . W e a p p e a l n o t t o y o u r s y m -
p a t h y o v e r t h e ' m e m o r i e s of t h e i r r e c l a i m a b l e p a s t , b u t r a t h e r y o u r 
a d m i r a t i o n of o u r v i c t o r i o u s v a l u e s , w h i c h a r e n o w s w e e p i n g t h e 
f i e l d . 
Fo l low t h e C r o w d to 
W. R. NAIL'S 
RED RACKET STORE. MAIN STREET. 
CHESTER, S. C. 
-4-
IT TICKLES 
T h e t a s t e w i t h a too th-
s o m e t w a n g . M a k e s 
f o l k s long for 1 p a l a t e 
a s w ide a s a t o w n l o t . ' 
DELICIOUS ! 
FINE FLAVORED ! 
FRESH, CRISP and 
DAINTY! 
A r e t h e e x p r e s s i o n s 
d r o p p e d a b o u t our c a n d y 
d e p a r t m e n t . 
Everybody wants a bite ! 
Everybody can have one I 
Oehlep. 
WILLIAN McKINLEY. 
HIS LIFE AND WORK. 
•d In d*ath. Followed the birr to the National 
Ca|lt^l andu> Canton. The i^nrral ^rr-julrei 
Id"l"» icKlntrlJonumeai"Fund.U '-Th 
•ry aubacrlbrr (ircdinri a conUlbutor to thlri 
fund. Mll'lonaof ooplea will br aald. Kvrrv-
body will b y It. Ordrr* for the askm*. No-
traUofJPr^ldTn't M c ^ n l e ^ l a a t {SUM tak-
First Time Here. 
THE ORIGINAL 
WALTER L. MAIN 
ALL NEW BIG FASHION PLATE, RAIL-
ROAD SHOWS. 
DOUBLE CIRCUSES, HENAGERIES, 
HIPPODROMES AND SUPERB SPEC-
TACULAR. 
At Chester Friday Nov. 1st. 
T h e G r a n d e s t , t h e M o s t C o m p l e t e , a n d t h e M o s t M o d e r n T e n t e & 
O r g a n i z a t i o n E v e r L a u n c h e d ' o n t h e P u b l i c . 
A s t r i c t l y M o r a l E x h i b i t i o n , I n d o r s e d b y P r e s s a n d C l e r g y . 1 . 0 0 0 
M e n , W o m e n , a n d H o r s e s . 3 0 0 A r e n i c S t a r s . , 
9 0 M e r i t o r i p u s A c t s . . 5 . 1 10 S u r p r i s e s . 
T W O 11KHDS O F P E R F O R M I N G E L E P H A N T S . 
g g S S H H THB LARGEST TRAVELING MENAGERIE T°HNE UNIYERSE.! 
4 Baby. I Baby I Baby I Baby O Baby Llon« I Elephant I Kangaroo I Emu L Monkeys 
OUR ANIMAL INFANT NURSERY. 
THE WINNSBORO BANK, 
Winnsboro, 8. C. 
Statef County and Munlclf al.Depotllory. 
Capital Stock Paid In IWJOO.OO 
Liability ol Moc holdar# -I30.WU.00 
D#po*!ta BrcQred by • 2»l,40000 
-1 nUreff t allowed on deposi t* in the 
Saving* Depa r tmen t at I' 
Lots for Sale. 
T h e u n d e r s i g n e d offer for s a l e 
E igh t D e s i r a b l e Bui ld ing L o t s , f r o n t -
ing on D e w e y a n d E p w o r t h s t r e e t s 
A p p l y t o ' R . H . COUSAR, 
• ' o r T . J . MARTIN. 
rsiw V 
3 BriKtirre H e H t M SWrinin, 3 Bf tne l t a , DWl'O'Brien. J u d g e I l ro t l i f r . M o n . 
Tamiler, Wm. Connora, Buicti, Mae I l a r enpor t , Slg . Moon.-v. I . i iranta and 
CraiK, Snaker ina , K. U. r iockrll l . Nellie Hrlanct, Cecil I .owanda. Krano Reed 
I.lzzle Pe t l t t , Falea a n d Har t , La Pe t i t Tr io , . lohn Daly, Moor.- and Ui lmara 'a 
Quin te t te of D a r i n g Aireycllata, and othera. 
BIG NEW IDEA FREE STREET PARADE. * 
T h e longeat, moat complete and newest ever aeen In your ci ty, w i l l leave the 
' — ~ ; ; « h o » g r o i u i d t a tJOo!clMk.a^m. ; 
A D M I S S I O I N S O C E I N T S . 
C h i l d r e n 4 a n d o v e r a n d u n d e r 1 2 ' Y e a r s of A g e 2 5 C e n t s . 
ONE TICKET pasaea t h e holder all t he way through the Menager ie IUDDS. 
droiue. '3-Klng Clrona and Rough Rider K ih ib i l l nn . Two Der-
formancea Dally, Rain o r Shine . Waterproof Canvas . Doore 
open at 1 and 7 p. m. Pe r fo rmanses begin at 2 and 8 p. m. 
Tickets a t J . C . Roblnaon'a Jewelry Store , tSuccessor to R. Brandt) at 0 a m 
• on Show Day. 
r. • f. 
T H E L A N T E R N . 
rWO DOLLARS A YEAR, CASH. 
F R I D A Y , O C T . 25, 1901. 
B U S I N E S S L O C A L S . 
1 A d v e r t i s e m e n t ! i i u e r t e d under th i s 
bead » t ten o e n t i a l ine. 
Xo ad re r t i «emen t» inse r t ed »« read-
1 Dg mat te r . 
J o b P r i n t i n g — W e h a v a i l l t h e 
n e w t y p e f a c e s a n d c a n t u r n ou t 
u p - t o - d a t a Job w o r k on v e r y a h o r t 
no t i ce . O u r p r i c a i a r e v a r v raa-
• a r a b l e for. first-class W o r k . T r y u s . 
LOCAL NEWS. 
Miss D a i s y H a r t , of Yorkv i l l e , is 
v i s i t ing Miss A n n i e H a r d i n . 
M r s . A . W . L o v e left t h i s m o r n 
in for C o l u m b i a . 
Mr. T . S . F e r g u s o n a n d f a m i l y 
a t W y l i e ' s Mill, s p e n t T u e s d a y in 
t o w n . 
T h e r e a r e s e v e r a l local a d v e r t i s e -
m e n t s in t h i s i s sue t h a t it Will p a y 
s o m e b o d y to r e a d . T h e r e a t e good 
t r a d e s in t h e m . 
Mrs . . Ju l i a C a m p b e l l r e t u r n e d 
f r o m her s u m m e r p l a c c a t S a l u d a , 
N . C . , W e d n e s d a y a f t e r n o o n . 
Mr . W . C . B r o w n , of Rossv i l l e , 
s a y s f a r m e r s in h i s ne ighborhood 
a r e a b o u t u p w i t h the i r w o r k , t h e 
w e a t h e r h a v i n g b e e n so f a v o r a b l e . 
M r s . H a a j y F u d g e a n d d a u g h t e r , 
Mrs . T . N . Ba l fou r , r e t u r n e d Mon-
d a y f r o m a vis i t to Mr . a n d Mrs . P . 
T . Hollis in C h e s t e r c o u n t y . — R o c k 
Hill Herald. 
R e m e m b e r t on igh t is t h e n igh t 
for t h e Q u a k e r Q u a r t e t . R e s e r v e d 
s e a t s a t W o o d s D r u g C o ' s . t o d a y . 
A d m i s s i o n to t hose no t m e m b e r s of 
t h e L y c e u m S y s t e m 50c a n d 35c. 
A m a n w a s a t w o r k all d a y y e s -
t e r d a y cu t t i ng t h e b r a s s l e t t e r s 
m a k i n g t h e n a m e , " R . B r a n d t , " 
f r o m t h e c e m e n t p a v e m e n t . It w a s 
l ike cu t t i ng g r a n i t e , and t h e n a m e 
w a s in t w o p l ace s . 
Mis s J u l i a S p r a t t r e t u r n e d f r o m 
S a l u d a , N . C . , W e d n e s d a y m o r n -
ing . S h e c a m e by w a y of C h a r -
lot te a n d stopped'" t w o d a y s in Fo r t 
Mill. W h e n s h e l e f t S a l u d a t h e 
t h e r m o m e t e r s tood at 35* a n d c l o a k e s 
w e r e f a s h i o n a b l e . 1 
Mr. W . A . C r a n f o r d is se l l ing 
o u t h i s stock>;pf c o n f e c t i o n e r i e s a n d 
f a n c y g roce r i e s , a n d will open a 
n e a t , c l e a n , a t t r a c t i v e r e s t a u r a n t a t 
t h e s a m e old s t a n d , - j u s t fes soon a s 
h e c a n m a k e n e c e s s a r y c h a n g e s , in 
" the room. 
" C h r i s t ' s c o m i n g aga in a s r e l a t e d 
t o h i s t o r y , " w i l l ' b e t h e s u b j e c t of t h e 
s e r m o n n e x t - S u n d a y m o r n i n g at 
t h e Bap t i s t ' c h u r c h . At n igh t t h e 
p a s t o r will p r each on " M o r a l i n s a n -
i t y a n d h o w t o be c u r e d of i t . " A 
cordia l i nv i t a t ion is e x t e n d e d t o t h e 
pub l i c . 
Mr . J . M. Moore , p r o p r i e t o r , of 
" T h e P a l m e t t o , " r e p o r t s t h a t h i s 
o y s t e r s e r v i n g b u s i n e s s a d v e r t i s e d 
in THE LANTERN is a g r a t i f y i n g 
s u c c e s s . W e d n e s d a y e v e n i n g he 
h a d f r o m 12 to 18- a t a t ime and 
w a s k e p t t h e r e till a f t e r mid-
n i g h t . S e e w h a t h e o f f e r s in ad 
ver t i> ing s p a c e . 
Mr . W . Y . W h i t e h a s s o w n "40 
a c r e s of o a t s , a n d sold t h e b a l a n c e 
" o T h i s s e e d to Weep ' f r o m " s o w i n g 
a n y m o r e . H e p l o w e d h i s land 
d e e ^ u t n d m a d e it a s s m o o t h ' a s a 
l a w n , so t h a t t h e roo t s c a n ge t 
d o w n a n d t h e o a t s c a n g r o w wi th 
ou t any" obs t ac l e , a n d w h e n t h e y 
get r ipe h e can c u t t h e m . 
A f e w d a y s ago s e v e r a l p r e a c h -
e r s w e r e s t a n d i n g i n a g r o u p near 
t h e postoff ice . R e m a r k w a s m a d e 
' a b o u t so m a n y of t h e c lo th mee t -
ing t o g e t h e r , w h e n a .minister a 
f e w s t e p s a w a y i nqu i r ed w h o t h e 
one p r e a c h e r in t h e g r o u p w a s t h a t 
he did not k n o w . It w a s ' C a p t . 
J o h n G . Wpl l ing . W e will not 
c h a r g e him a n y t h i n g fo r t h i s if he 
will p r o m i s e ' t o be good l ike a 
p r e a c h e r all t h r o u g h t h e n e x t c a m 
Paign. • > - y 
N e w m o u n t a i n B u c k w h i a t 
a r r i v e d — J o s . A . W a l k e r . 
+ N i c e l o u n g e s on ly > 3 9 5 a t W 
R . N a i l ' s R e d R « c k e t S t o r e . 
L o t f o r s « l e — A v a l u a b l e lot on 
P i n c k n e y s t r e e t con ta in ing t w o 
a n d o n e - s i x t h ( 2 1 - 6 ) ac re s m o r e 
" 6i l e » r " "For pa r t i cu l a r s a p p l y t o 
T . H . W h i t e , E x c h a n g e B a n k . 
1 L o s t o r m i s p l a c e d . — O n Mon-
d a y 21s t I n s t , a b u n d l e conta ining, 
o n e g r e e n b road cloth p a t t e r n w a s 
los t 'o r t h r o u g h m i s t a k e d e l i v e r e d at 
w r o n g p l ace . You will k ind ly o b 
lige b y n o t i f y i n g or r e t u r n i n g s a m i 
t o S.- M. J o n e * & C o . 
Of f for J a p a n . 
R e v . S . , R . Hope a n d f a m i l y left 
last n igh t for t h e i r miss ion field in-
J a p a n . T h e y w e n t b y w a y ol 
W a s h i n g t o n , a n d will go b y t h e 
C a n a d i a n Pacif ic rou te t o Vancou-
v e r . w h e n c e t h e y will sa i l Nov; ' 3rd 
or 4 t h . 
M o b l c y - P i t r t o n . 
M r s . C h a r l e s A. P i e r son in-
v i t e s y o u to be p r e s e n t a t t h ? mar -
r iage of h e r d a u g h t e r A u g u s t a to Mr. 
D . M a b r e y Mobley on T h u r s d a y 
e v e n i n g , N o v e m b e r s e v e n t h , a t half 
pas t e ight o ' c lock , F i r s t Bap t i s t 
c h u r c h , S h e l b y , N . C . " T h u s r e a d s 
a c a r d ju s t r e c e i v e d . 
T h e Q u a k e r Q u a r t e t t o n i g h t . It 
is a fine c o m b i n a t i o n . T h o s e w h o 
love good m u s i c will be de l igh ted 
But s o m e d o n ' t w a n t all .mus ic 
t h e y will be p l ea sed too , for t h e r e 
a r e r ec i t a t i ons a n d o t h e r f e a t u r e s . 
But o t h e r s g e t t i red of all sober 
s e n s e ; fo r t h e s e t h e r e is f u 
y o u w a n t to s ee s o m e t h i n g 
a s h e a r s o m e t h i n g ? T h e n y o u will 
b e su i t ed too . 
G o r d o n - J o h n s o n . 
D r . ' P a u l T . G o r d o n , f o r m e r l y of 
Yqrkvi l le bu t now of Eagle L a k e , 
T e x a s , a n d Mis"*1 Mat t ie J o h n s o n , 
second d a u g h t e r of t h e la te R e v . L . 
J o h n s o n , once a r e s i d e n t of 
C h e s t e r c o u n t y , w e r e "married a t 
Method is t c h u r c h in Yorkv i l l e 
o n f h e 22nd in s t . 
L . L . I . O f f i c e r s . 
C a p t . J . C . M c L u r e h a v i n g re-
s igned h i s c o m m i s s i o n , 1st L i e u t . 
R . G . Mills w a s e l ec t ed c a p t a i n of 
t[ie L e e L i g h t , l n f a n t r y l a s t T u e s d a y 
n i g h t . C a p t . Mills w a s a b s e n t , be-
ing in C o l u m b i a , a t t h e t i m e of t h e 
e l e c t i o n . O t h e r off icers b e l o w w e r e 
p r o m o t e d , in o r d e r , t o fill v a c a n c i e s . 
S e a s o n T i c k e t s for r e m a i n d e r of 
t h e L y c e u m . c o u r s e , a d m i t t i n g t w o , 
> 3 . 5 0 ; good fo r o n e o n l y , $ i i 7 5 -
T h i s is m u c h c h e a p e r t h a n s t r a igh t 
t i c k e t s fo r e a c h e n t e r t a i n m e n t . 
T i c k e t s t o n i g h t , 50c a n d 35c. 
E lcc t r i c C l o c k . 
Mr . J . C . Rob inson will soon 
h a v e o n e of t h e bes t e lec t r ic c l o c k s 
f u r n i s h e d by t h e W e s t e r n Union 
T e l e g r a p h C o . pu t in h i s j e w e l r y 
s t o r e , for a r egu la to r . It will s e t 
a n d w i n d itself e v e r y d a y e x a c t l v 
a t 12 o ' c l o c k . Mr . Rob inson is 
s t a r t i n g in t o h a v e t h e mos t mode rn 
i m p r o v e m e n t s a n d t h e bes t of e v e r y -
t h i n g . 
O r . W m . F . E d w a r d s , t h e d iv ine 
h e a l e r of Rock Hill is in t o w n and 
will r e m a i n s o m e t i m e . H e c a n be 
found a t K i l l i ngwor th ' s s t o r e . H e 
c u r e s t o o t h - a c h e , r h e u m a t i s m , n e u -
ralgia , p n e u m o n i a , f e v e r , & c . 
T i m r o d L i t e r a r y U n i o n . 
A l i t e r a ry s o c i e t y h a s b e e n or -
gan ized a m o n g t h e pupi l s of the' 
C o r n w e l l High school , which h a s 
adop ted t h e a p p r o p r i a t e ' n a m e of 
T i m r o d L i t e r a r y U n i o n . " It 
i s c o n d u c t e d a n d g o v e r n e d e n t i r e l y , 
by t h e pupi l s . T h e e x e r c i s e s con 
sist of d e c l a m a t i o n s , r ec i t a t ions a n d 
e s s a y s e v e r y F r i d a y a f t e r n o o n , a n d 
a d e b a t e t h e f o u r t h F r i d a y n igh t of 
e a c h m o n t h . Mr. R . L . Pa t r ic i t i s 
pr incipal of t h e school . W e a r e 
g lad to no te t h a t he. is ge t t i ng u p 
much i n t e r e s t a m o n g h i s pup i l s . 
AIN'T IT SO ! A . R . P . C h u r c h . I • N e w E v e r y t h i n g . 
C o m m u n i o n s e r v i c e will be he ld I N e w t e n t s , f few a c t s , n e w fea 
a t t h e A. R . P . c h u r c h n e x t S a b - j u r e s , n e w a r t i s t s , n e w outf i t T h a t it is f u n n y t o s V h o w 
T h , • » . M . A. K l u i u C l , „ , « r -
will p r e a c h S a t u r d a y a t 11 0 c lock . j N e w B | ) { p a j h l o n p i a t e S h o w s , s e l l i n g l a t e > t y l e G r e y H o m e 
Not ice is g i v e n t h a t a specia l C o l - | w h j c h c o m e t 0 u s T u e s d a y N o v . 1. S p „ n S k i r t i n g n e a r l y 
lect ion will be t a k e n up" On S a b b a t h | F r o m the m o m e n t t h e p a r a d e l e a v e s ! ^ j a ( c e n t s 
for t h e Bible c a u s e . T h i s will n o t ! t h e c i r cus g r o u n d in t h e m o r n i n g j -
- "" <?,'«' 1 "R™ 
t ion , bu t the c o n t r i b u t i o n s w.ll be m o f e * j # w e | | w o f ( h J e e | n ( [ j f U ) e 
put in s e p a r a t e e n v e l o p e s w i t h t h e p r e s J w j , e r e t h e s h o w h a s a p p e a r e d 
is to be b e l i e v e d . p u r p o s e ind ica ted t h e r e o n . 
D i v i n e H e a l e r — T h e d i v i n e heal-
e r is h e r e . H e uses n o medic ine 
a n d d o e s not e v e n touch h i s pa-
t i e n t s , a n d he t a k e s ho p a y . u n l e s s 
h e r e m o v e s t h e t r o u b l e . H e d o e s 
not e v e n a sk t h e - p a t i e n t t o e x e r -
cise f a i t h . H e d o e s ; not claim t o 
c u r e e v e r y t h i n g , nor t h a t h e c a n 
pu t a hedge a r o u n d a n y o n e to 
w a r d off d i s e a s e in the f u t u r e . H y p 
m a k e s h i s w o r k s t a n d for i t se l f . H e 
p u b l i s h e s a i)4{ice in t h i s p a p e r . 
J . C . R o b i n s o n . 
A f t e r - n e x t F r i d a y , N o v . 1st, it 
will be J . C . R o b i n s o n , successor 
to R. B r a n d t , j e w e l e r a n d op t i c i an , 
u n d e r t h e t o w e r c lock . T h e busi-
n e s s wi l l -be r u n a long ju s t as in t h e 
p a s t , h o w e v e r . T h e s a m e g r a d e of 
goods will be k e p t , t h e s a m e c l a s s 
of work will be done in t h e repa i r 
d e p a r t m e n t , y o u will still find Mr. 
Rob inson t h e r e , and you" will be 
t r e a t e d in t h e s a m e old w a y -
s h o r t , y o u will fee l p e r f e c t l y a t 
h o m e - a n d . will be p e r f e c t l y s a f e . 
Mr. Rob inson c a n lay. h i s h a n d 011 
a n y t h i n g in t h e s t o r e and k n o w s all 
about t h e b u s i n e s s . H e 
pos ted u p to d a t e a n d will k e e p u p 
w i t h t h e latest-of e v e r y t h i n g in h i s 
l ine. 
H a v e y o u s e e n t h a t e x c a v a t i o n 
on t h e lower s ide of Miss Sal l ie 
K e n n e d y ' s lot? T h a t ' s for S m e r 
ing . Not jf ist t h a t e i t h e r — w e a r e 
not going to b u r y h i m . It is for 
the founda t ion of h i s j e w e l r y pal-
ace . He is go ing to h a v e a s n u g 
b u s i n e s s h o m e t h e r e , a n d will wel-
come h is f r i e n d s . H e m a k e s t h e m 
w e l c o m e now just a c r o s s t h e s t r e e t 
a t M a c a u l a y ' s . 
C h i n e s e L a u n d r y . 
• " S tile 
urn may come and Lui 
the l aundry sti l l goea 
• t and . H a v i n g many yearn ' ex-
perience, we do Brat-clans work and 
gua ran tee sa t is fact ion. Work f rom 
:he oount ry and other towns aolicited. 
Give ua a t r ia l ; F R A N K POSS, 
WANTED. 
I t W a s A n o t h e r H u g h . 
Mr . Hugh W h i t e c la ims t h a t he 
h a s a good d e f e n s e j o r not p a y i n g 
Mess r s . W h i t e and W o o d s t h e re-
w a r d fa r c a t c h i n g t h a t r u n - a - w a y 
neg ro a d v e r t i s e d for about t h e y e a r 
1858. H e s a y s ; t h a t it w a s h i s 
unc le H u g h - W h i t e t h a t - a d v e r t i s e d . 
R a t h e r t h a n h a v e a n y h a r d feel -
ings a b o u t it , h o w e v e r , h e will p a y 
t h e r e jva rd if t h e y will de l iver t h e 
neg ro to-h im in a s good condi t ion a s 
w h e n h e r a n a w q y : As he h a s been 
d e a d a b o u t 10 y e a r s he h a s bu t lit-
t l e f e a r of the i r be ing ab le t o com-
ply w i t h t h e t e r m s of h i s o f f e r . 
S m a l l F a r m t o r e n t . ^ E n o u g h 
for t w o or t h r e e p l o w s . A good 
barga in for t h e r ight m a n . H a v i n g 
p l ace w e l t c a r ed for i s m o r e d e s i r e d 
t h a n h igh r e n t . D o n ' t a(>plfc un 
l e s s y o u m e a n b u s i n e s s . A p p l y 
a t LANTERN office. -
j u s t 
P l e a s a n t G r o v e a n d C a t h o l i c . 
T h e R e v . C . G . B r o w n , pas to r , 
m a k e s t h e fo l lowing a n n o u n c e -
m e n t s : 
C o m m u n i o n at P l e a s a n t . G r o v e 
n e x t S u n d a y . P r e a c h i n g on S a t u r -
d a y at 11 a . m . 
C o m m u n i o n a t C a t h o l i c on t h e 
1st S u n d a y in N o v e m b e r , p r e a c h -
ing to begirt on T h u r s d a y p r e c e d i n g , 
a t 11 a . m . 
T h e c o n g r e g a t i o n will m e e t on 
T u e s d a y , O i : t r 2 < J t h f "to finish t h e 
rock wall a r o u n d t h e g r a v e y a r d a n d 
to r e m o v e t h e rubb i sh f r o m t h e 
ctixirch y a r d c a u s e d b y t h e reroof-
ing of t h e c h u r c h . T h e ladies will 
f u r n i s h t h e d i n n e r on t h a t occasion 
a n d s u p e r v i s e (o r d o ) s o m e m u c l t 
n e e d e d wtr tk w i t h i n t h e c h u r c h . 
N o t Used t o S u n r i s e . 
, T h e r e w a s a sound of a l a r m in 
t h e h o m e of Mr . . J . F . fteid last 
F r i d a y m o r n i n g w h e n Mr . J . G . 
D o w d a n d w i f e , w h o h a d j u s t 
a w a k e n e d f r o m s l u m b e r , d i s cove red 
t h r o u g h a c r a c k in t h e mou ld ing 
t h a t enc i rc les t h e cei l ing t h a t t h e r e 
w a s fire in t h e a t t i c . M r s . D o w d 
w a s t h e first t o m a k e - t h e d i s c o v e r y 
a n d h a s t e n i n g to t h e door , c a l m l y 
notif ied Mr . Reid t h a t h i s p r e s e n c e 
w a s n e e d e d . P r o c e e d i n g t o t h e 
a p a r t m e n t he f o u n d Mr . D o w d 
ci ted in h i s • e f f o r t s to d r e s s 
b e f o r e .the / l ames should c u t h i m 
bu t w i t h p r e s e n c e of mind 
e n o u g h t u po in t o u t ' t o " M i ^ R e i d 
t h a t t h e h o u s e w a s af i re a n d t h a t 
s o m e t h i n g m u s t be d o n e imme-
d i a t e l y . Not a m o m e n t lost or 
s t a y e d h e , bu t r e t u r n i n g to h i s o w n 
c h a m b e r , not i f ied Mrs . Raid t h a t 
t h e r e w a s a fire u p s t a i r s , g a v e in-
s t r u c t i o n s to -a s e r v a n t a s to the r e -
mova l of t h e door in t h e s c u t t l e 
o p e n i n g in to t h e g a r r e t , w e n t in 
s e a r c h of i jva te r whi l e a b.ucket full 
s a t a t h i s h a n d ; g r a b b i n g th i s , a n d 
h a s t e n i n g u p s t a i r s , fo l lowed by 
o t h e r m e m b e r s of t h e househo ld , 
e ach w i t h a pail of w a t e r , t h e scu t -
tle door w a s r e m s v e d , b u c k e t f u l l 
a f t e r bucke t fu l l of t h e fire-quench 
ing a q u a w a s d a s h e d into t h e y a w n -
ing o p e n i n g a b o v e , bu t t o n o pur -
pose , a s to all - a p p e a r a n c e s t h e 
f r ames Still r o t l e d o t r . - h r « m o m e n t 
m o r e , h o w e v e r , to t h e g r e a t relief 
a s we l l a s t h e a m u s e m e n t of t h e 
househo ld , it d e v e l o p e d \ h a t t h e 
conf lagra t ion wi th in w a s t h e r a y s of 
the r is ing s u n p e n e t r a t i n g t h e g a r r e t 
and p e e p i n g t h r o u g h t h e c r a c k in 
t h e mould ing , t h e glow h a v i n g all 
t h e a p p e a r a n c e s of a b laze . 
T h e r e w a s f u n in t h e househo ld 
and joy a s we l l ; bu t no t m o r e so 
t h a n t h e c o m m u n i t y e x p e r i e n c e d a 
f e w y e a r s ago w h e n B o n y J o h n -
s o n , e s p y i n g t h e - r u d d y s u n o n e 
m o r n i n g w h e n h e h a d - o c c a s i o n to 
come d o w n t o w n e a r l y , mis took t h e 
c roa t o r b " of d a y w h e n it w a s ju s t 
r is ing fo r a fire a n d g a v e a n u m b e r 
of ye l l s t h a t a r o u s e d J h e s l e e p j n g 
popu l a t i on ; m e a n w h i l e g r a b b i n g t h e 
c o r d a t t a c h e d to t h ^ G o r d o n Hotel 
d i n n e r bell m a d e t h e w e l k i n r ing 
w i t h i t s c langing .— Rock Hill Her-
ald. ' . 
B ishopvi l le is m o u r n i n g t h e d e a t h 
of t h e R e v . A. P . W i l s o n ' s y o u n g 
w i f e , a f t e r o n l y a y e a r of m a r r i e d 
. Honesty and Qoalitlcatlons. 
H o n e s t y a n d qual i f ica t ion a r e the 
t w o n e c e s s a r y r equ i s i t e s to accom-
pl ish s u c c e s s . It in doub t a s t o 
t h e mos t c o m p e t e n t w a t c h m a k e r , 
j e w e l e r and opt ic ian , a s k your 
f r i e n d s a b o u t S m c r i n g . H a v i n g 
d o n e t h e w o r k for t h e people of 
C h e s t e r ' a n d su r round ing c o u n t r y 
for t h e pas t t h r e e y e a r s m y repu ta -
t ion is e s t a b l i s h e d . Dea l i ng w i t h 
m e m e a n s h o n e s t work a n d sa t i s -
f ac to ry r e su l t s . Your p a t r o n a g e 
e a r n e s t l y sol ic i ted. 
E t ) W . S M E R I N G , 
D . J . M a c a u l a y ' s Stoire. 
N O T I C E . 
W e c a n t a k e s e v e r a l f ami l i e s 
f r o m t h e c o u n t r y in C h e s t e r c o u n t y 
will t e a c h t h e m t h e t r a d e of w e a v 
ing o r o t h e r mill w o r k , a n d g ive 
s t e a d y a n d prof i tab le e m p l o y m e n t . 
Fami l i e s e a r n as high a s fioo pe r 
m o n t h . App ly at office of T h e 
S p r i n g s t e i n Mills. 
d22 w . G . NICHOLS, T r e a s . 
M o n e y t o L o a n . 
W e a r e in posit ion t o nego t i a t e 
l oans upon improved real e s t a t e sit-
u a t e e i t he r in C h e s t e r , in t o w n s 
or v i l lages in C h e s t e r c o u n t y , or 
u p o n f a r m i n g lands in C h e s t e r 
c o u n t y . C u r r e n t r a t e s of in te res t 
will be c h a r g e d . No c o m m i s s i o n s 
will be p a y a b l e , bu t t h e bo r rower 
will p a y t h e to s t of p e r f e c t i n g t h e 
loan . T e r m s of loans t o sui t con-
v e n i e n c e of b o r r o w e r s . 
G L E N N & M C F A D H E N , 
N 15. A t t o r n e y s a t L a w . 
R e v e r s i h l e self l i n e d S k i r t 
C l o t h h e a v y a n d w a r m a s _a_ 
w o o l b l a n k e t a t 5 ° c e n t s a' 
y a r d . 
B l a c k ' G o o d s t o p l e a s e i n , 
q u a l i t y a n d p r i c e a l l L a d i e s 
w a n t i n g a B l a c k S k i r t o r B l a c k 
D r e s s . 
A f r e s h lo t o f t h a t f a m o u s 
y a r d w i d e B l a c k T a f f e t a S i l k 
a t 9 5 c e n t s a y a r d . 
S i l k e m h r o i d e r i e d S h i r t 
W a i s t F l a n n e l s t h a t a r e m a r -
v e l s of b e a u t y a n d c h e a p n e s s . 
P l a i d a n d s t r i p e ^ u i l i n g 1 0 
c e n t s a y a r d . C a l i c o a n t T G i n g -
h a m 3 1 - 3 c e n t s a y a r d . O u t -
i n g a n d F l a n n e l e t t e s t o p l e a s e 
e v e r y b o d y . 2 0 c e n t B l a c k ' 
S t o c k i n g s a t o n l y 10 c e n t s a 
p a i r . U n d e r w e a r f o r t h e 
Suits 
w h o l e - f a m i l y d o w n c h e a p . 
A r b u c k l e C o f f e e t o c e n t s 
' p e r p o u n d . 
5 7 . 5 0 G e n t l e m e n " 
S-4-95-
S i 2 . 5 0 G e n t l e m e n ' s S u i t s a t 
S * - 7 5 -
" G e n t l e m e n ' s p a n t s , t h e ? | . o o 
k i n d , a t S 2 . 9 5 a n d t h e S . f . o o 
k i n d a t S i . 9 5 a i y t t h e S 2 . u 0 
k i n d at ( 1 . 4 5 a n d m ^ n ' s p a n t s 
o n d o w n a s c h e a p a s 3 5 c e n t s . 
B o y ' s P a n t s a n d H o y s S u i t s 
100 m a n y d i f f e r e n t s t y l e s a n d 
v t o o c h e a p t o m e n t i o n . 
S h o e s , S h o e s , S h o e s . I t i s . 
a p l u m b s i g h t t h e w a y S h o e s 
g o o u t o t K l u t U ' N e w Y o r k 
R a c k e t , a n d i t s a l l b e c a u s e 
t h e y a r e g o o d s h o e s a t t h e 
c h e a p e s t p r i c e . 
Y o u wi l l l i iul w h a t y o u 
w a n t a n d t h e p r i c e ftill p l e a s e 
y o u at y o u r c h e a p e s t f r i e n d 
K L U T T Z . 
New York Racket. 
Real Estate For Sale. 
The Store Building and Residence known 
as the Brandt property are offered for sale. 
I' I t is also desired to state that all persons 
indebted to the firm of R. Brandt are re-
quested to make settlement before Nov. 
1st, 1901. All accounts unpaid after that 
date will be turned over to our attorney j 
for collection. *• "f. ' . . -
• R. BRANDT, j 
W H T 
OWEN'S BREAD AND ROLLS ARE UN-X-LD. 
Mis B a k e r Spen t s e v e n y e a r s in ^ l e a r n i n g h o w ' tt 
j # u s e s p u r e h i g h g r 
B E C A U S I -
l a k e l l i e i u . 
B E C A U S I ' 
B E C / V L ' S E — I t 
B E C A U S E — Ev 
flour. 
lar a n d u p t o t h e s t a n d a r d , 
u s u m e r w h o t r i e s it w it a g a i n . 
j The Valey Racket Store, j 
j Arbuckle's Roasted Coffee, 10 cts. lb. 
a 3-lb can Pie Peaches for 25 ots. t1 
| 15 cakes Good Laundry Soap for 25 cts. 
i 2 packages Ivory Soap for 5 cts. 
j' 17 lbs. Best Granulated Sugar for $1.00 
Cooks Choice Roasted Coffee 2 lbs for 25c. 
T h i s c o f f e e i s r o a s t e d t h e d a y o t s h i p m e n t , 
t h e r e f o r e it i s a l w a y s f r e s h . T r y i t . 
s *5\\e "PaWtto: 
o j 
• F i n e A s s o r t m e n t of C a k e s • 
T o R e n t . 
Be lmont H o u s e , p a r t l y f u r n i s h e d , 
n e w roof a n d ce i l ings , inside n e w l y 
pa in t ed a n d p a p e r e d . b lec t r ic 
l ights a n d w a t e r . > 
S to re rooni corner G a d s d e n a n d 
C h u r c h S t r e e t s . App ly t o O . M. 
Massey at Up- to -da te K e s t a u i a n t . 
China Ware, Crockery, Glass, 
Tin and Agate Ware in the city. 
All going Cheap for Cash. 
V'-ry K M p w I r n l t y . [ 
F. M. Nail's Valley Racket. £ 
J » T T — T ' T T" -r*-*' T* > T *' W •* 
JOB PRINTING OF EVERY DESCRIPTION at The.Lantern Office 
A l w a y s o n H a n d . ' 
CREAM PUFFS, 
DOUGHNUTS. 
Our Bread Continues to Be • 
the Finest. $ 
: — • 
S TRY OUR OYSTERS. • 
• 2 
J HOT COfFEE AMD f/OLLS. 2 
• o o o o o o o o ft • a 
Harows 
i Cutaway Harrows 
| Solid Disk Harows 
\ Smoothing Harows 
life. 
T h e R e v . J . F . L e e p e r w a s m a r -
ried W e d n e s d a y m o t n i n g t o Miss 
M a r y F o s t e r , d a u g h t e r of Mr . B . 
T . F o s t e r , of U n i o n , t h e R e v . G . 
A. B l a c k b u r n , of C o l u m b i a , offi 
d a t i n g . T h e y -will v is i t t h e g r o o m ' s 
f a t h e r in T e n n e s s e e - a n d t h e n go t o 
the i r h o m e at Hor ton , W . V a . -
W e h a v e a , F I N E L i n e 
of t h e s e I m p l e m e n t s a n d 
w e a s k a n i n s p e c t i o n of 
" t h e m b y t h e f a r m e r s of 
t h i s s e c t i o n . 
A t h o r o u g h p u l v e r i z a -
t ion of t h e s o i l is a b s o -
l u t e l y ~ n e c e s s a r y in o r d e r 
t o r e a p t h e b e s t r e s u l t s . 
C l o d s d o n o t m a k e c r o p s : 
T h e n e a r e r l i k e r o a d d u s t 
y o u g e t y o u r so i l t h e b e t -
t e r t h e . c r o p s . 
W c w i l l s e l l y o u a 
$ H a r r o w a t t h e , R i g h t 
P r i c e a n d o n t e r m s t o 
s u i t y o u . 
COME TO SEE US. 
BEWLEY 
HardwareCo 
" T I S N O T I N M O R T A L S T O C O M M A N D S U C C E S S . 
W E D O M O R E — D E S E R V E S U C C E S S . . 
The Mother's 
BUSY SEASON 
• " I S N O W O N . W E C A N A I D 
' - H E R B Y S E L L I N G H E R A 
Domestic 
S E W I N G M A C H I N E - . - I A S -
K I N G O K I T S K I N D A N D 
B E T T E R T H A N A N Y O F 
I T S I M I T A T O R S . 
| g | THOUGHTFUL 
PEOPLE 
W A N T T H E B E S T . 
D E A L I N G H E R E , T H E Y 
G E T i f . W E B A C K O U R 
G O O D S W I T H O U R 
. ' . R E P U T A T I O N . 
Western Cottage Organs:" 
Merrifield Pianos ** <• 
Don't Forget . 
0 L e s t Y o u F o r g e t 
T h e F a l l d a y s . 
w e w i s h t o r e m i n d y o u t h a t s o o n 
t h e p o r c h , t h e l a w n , t h e m o u n -
t a i n a n d t h e s e a s i d e w i l l b e f o r -
s a k e n in f a v o r of t h e l i b r a r y . 
A n d w h a t d o y o u r e q u i r e in t h e 
w a y of f u r n i t u r e T h e r e ? I t n e e d s 
a n e w t o u c h . 
* B u y e a r l y a n d g e t t h e a d -
v a n t a g e of I o w e f p r i c e s . 
Cool Weather 
Couches. 
When the porch fur-
niture is stowed away, 
you will be looking Cor 
e q u a l l y comfortable 
.cool weather couches, 
and you will not find 
them everywhere, but 
we've a consignment 
we want you to watch 
for. • •' 
A W o m a n T a k t t a W a l k . 
Mrs . J e n n i e M c Q u i s t o n , of Xen ia , 
O . , will a r r i v e in J a c k s o n v i l l e t h i s 
w e e k , h a v i n g t r a v e l e d the e n t i r e 
d i s t ance on loot . S h e is one of t h e 
mos t popula r w o m e n of Xen ia , gnd 
m a k e s the j o u r n e y in t h i s w a y 
m e r e l y for t h e nove l t y of i t . S h e 
is en rou te t o the h o m e of her f a th -
er - in - law, Hugh M c Q u i s t o n , a t S t . 
P e t e r s b u r g , F la . T h e Xenia G a -
' ze t te c o n t a i n s flte fo l lowing ar t ic le 
c o n c e r n i n g h e r : 
" M r s . J e n n i e M c Q j i s t o n , of E a s t 
M a r k e t s t r e e t , l e f t th i s c i t y s o m e 
d a y s ago to m a k e a t r i p to Flor ida 
in a mos t u n u s u a l a n d nove l m a n -
n e r — S i t e des i red to v i s i t h e r 
f a t h e r - i n - l a w , Mr . ' H u g h M i Q u i s t o / ) . 
a t S t . P e t e r s b u r g , F l a . , a n d going to 
C i n c i n n a t i by rail concluded to 
m a k e the j o u r n e y f rom t h a t point 
on foo t . For a w o m a n to go t h r o u g h 
theV.wild a n d m o u n t a i n o u s region 
t h r o u g h w h i c h t h e j o u r n e y led , a n d 
in the, m a n n e r n a m e d , r equ i r ed 
m o r e t h a n t h e u sua l a m o u n t of 
c o u r a g e but Mrs MLt,)uiston w a s 
e q u a l t o the e m e r g e n c y , a n J is now 
at a point n e a r A t l a n t a , G a . 
W h i l e Mr i . M c Q u i s t o n coul.i h a v e 
m a d e the j o u r n e y by rail in comfor t 
a n d s a f e t y , s h e p r e f e r r e d t h e o ther 
w a y , for t h e r eason t h a t the out-
ing and e x e r c i s e would Oe benef ic ia l 
to her h e a l t h , a n d s h e will p r o b a b l y . 
ge t mor^ p l easu re - out of it t h a n by j 
a dozen j o u r n e y s by ra i l road; a n d 
will h a v e s o m e in t e r e s t i ng inc iden t s 
t o r e l a t e t o her f r i e n d s v^ ien s h e 
r e a c h e s he ( / des t ina t ion . 
" S h e i s m o w at C a n t o i > r y G a . . 
w h e r e s h e is d isabled by a s p r a i n e d 
a n k l e , h a v i n g s u f f e r e d a fa l l , a n d 
s h e is t a k i n g a r e s t a f t e i he r long 
j o u r n e y to t h a t p o i n t . W h e n s h e 
left Xenia s h e w o r e a sho r t sk i r t 
a n d ca r r i ed a smal l a m o u n t of 
c lo th ing and had a r e v o l v e r , w h i c h 
s h e k n o w s well h o w to u s e , be ing 
a capi ta l sho t . S h e h a d a thr i l l ing 
e x p e r i e n c e whi l e going t h r o u g h t h e 
m o u n t a i q s of K e n t u c k y , be ing 
looked upon wi th susp ic ion b y t h e 
m o o n s h i n e r s , s u s p e c t e d her of be ing 
in t h e r e v e n u e se rv ice of t h e gov-
e r n m e n t . But s h e c a m e t h r o u g h 
all r igh t , a n d p roceeded on her 
w a y . S h e m a k e s a d i s t ance of 
f r o m 15 to 20 .mi le s a d a y , a n d h a s 
e n j o y e d e v e r y mile of t h e w a y . 
S h e g e t s her lodging w h e r e s h e 
n a p p e n s t o s t r i k e a f a r m h o u s e , 
w h i c h at s o m e p o i n t s on t h e rou te 
w e r e f e w a n d fa r b e t w e e n . S h e 
h a s w r i t t e n s e v e r a l l e t t e r s t o h e r 
f r i e n d s in t h i s c i t y , a n d h a s n a r r a t -
ed a n u m b e r of a m u s i n g e x ^ r i -
m e n t s . S h e is in n o h u r r y to r each 
he r . d e s t i n a t i o n , b u t is n o w well on 
h e r w a y , a n d will soon finish her 
nove l j o u r n e y , a n d will e n j o y a 
de l igh t fu l v is i t w i t h Mr. M i Q u i s -
t o n . " — J a c k s o n v i l l e Metropolis. 
Los t G i r l F o u n d . 
CRAWFORDSVILLE, IND., O c t . 
2 1 . — N i n e y e a r s ago t h e t u n - y e a r 
old d a u g h t e r of P e t e r Bell, a mil ler 
l iving at S t . M a r y ' s , Merce r c o u n t y , 
O h i o , fai led to r e t u r n f r o m school . 
T h e belief w a s gene ra l t h a t s h e had 
b e e n d r o w n e d . Her f a t h e r how-
e v e r , r e f u s e d to be l i eve t h e s t o r y 
a n d sp4n t h i s m e a g r e s a v i n g s 
s e a r c h i n g for h e r . H e finally be . 
c a m e c o n v i n c e d , h o w e v e r , t h a t the 
gir l w a s d e a d . 
A band of g y p s i e s c a m p e d n e a r 
Bel l ' s mill l a s t - A u g u s t and o n e qf 
• t h p m , ou t of r e v e n g e , told Bel l t h a t 
h i s child had b e e n a b d u c t e d by a 
g a n g of g y p s i e s n i n e or t e n y e a r s 
ago . H e sa id he had come . . a l l t h e 
w a y f r o m Mexico , Mo. , J o i n fo rm 
t h e f a t h e r of t h e w h e r e a b o u t s of 
is chi ld . 
Bell a t o n c e made p r e p a r a t i o n to 
go in s e a r c h of h i s ch i ld , a n d w i t h 
MrS. Bell a n d the i r o t h e r d a u g h t e r , 
s t a r t e d for Indianapol is by w a g o n . 
T h e r e t h e y sold t h e w a g o n and b e g a n 
the j o u r n e y b y foo t . ' T h e y w a l k e d 
t o P e o r i a , III., f r o m t h e r e to Q u i n c y 
t o K e o k u k , l a . , and finally t r aced 
t h e band of g y p s i e s to C a r t h a g e . " 
Arr iv ing t h e r e last S a t u r d a y , t h e 
Bel l ' s found t h e b a n d in c a m p 
W h e n t h e leader w a s con f ron t ed by 
" the f a t h e r of t h e girl a n d local of -
ficers," he d r e w a g u n , bu t t h e offi-
c e r s o v e r p o w e r e d him a n d he g a v e 
u p t h e gi r l . T h e y o u n g w o m a n 
s a y s s h e h a s b e e n compel led t o beg 
' f o o d a n d c lo th ing for t h e e n t i r e 
b a n d of g y p s i e s , w h o at all t i m e s 
h a v e t r e a t e d her c r u e l l y . Mr . Bell 
i n t e n d s t o h a v e t h e ^ y p s i e s indic ted 
a n d e x t r a d i t e d to Mercer c o u n t y - f o r 
t r i a l . H e h a s s p e n t h i s l a s t c e n t in 
s e a r c h for h i s d a u g h t e r . _ 
T h e se l ec t ion of R e a r Admira l 
" B o b " E v a n s to be a m e m b e r of 
t h e cour t m a r t i a l t o t r y C a p t . B. F . 
T i l l e y , n a v a l c o m m a n d e r of T u t u i l a , 
o n t h e c h a r g e of D r u n k e n n e s s will 
h i t el ici t a n y cr i t ic i sm t h a t " F i g h t 
i ng B o b " is d isqual i f ied b y i n e x p e 
r i e n c e . — T b e State. 
i * T h e T r o u b l e N e a r e r H o m e . 
S o m e of t h e N o r t h e r n p a p e r s a r e 
c r i t ic i s ing P r e s i d e n t Rooseve l t b e -
j c a u s e he is f r i e n d l y d i sposed to ' t h e 
s o u t h a n d her peop le . Unless , w e 
| a re m u c h m i s t a k e n in t h e p r e s iden t 
j t h e s e p a p e r s a r e w a s t i n g the i r w i n d . 
— O r a n g e b u r g Times anJ Democrat 
I W a s t i n g the i r w i n d , w h y ? Be-
c a u s e t h e p r e s iden t will r e f u s e t o b e 
inf luenced by t h e i r c r i t i c i sm? W e 
hope so . T h e p r e s i d e n t h a s s h o w n 
a dec ided d i spos i t i on t o ' do w h a t he 
b e l i e v e s t o be r ight r ega rd l e s s ol 
c r i t i c i sm. v 
It i s n ' t c r i t ic i sm of n o r t h e r n pa-
p e r s t h a t will p r e v e n t t h e presi-
d e n t ' s h e l p i n g t h e s o u t h , bu t if a n y -
th ing d o e s It will be t h a t of sou th -
e r n p a p e r s t h a t a t t e m p t to flvblow 
e v e r y pub l i c m a n that ' t r i e s J < ? e x -
e r t a n y in f luence wi th t h e p r e s iden t 
in behal f of h i s s e c t i o n . — N e w b e r r y 
Obsen-er. 
H e L i k e d t h e S h o w . 
T h e W a l l a c e s h o w s c a m e n e a r 
h a v i n g a son of G o v e r n o r M c S w e e -
n e y a t t a c h e d to i t . W h e n t h e c i r cus 
w a s in C o l u m b i a , t h e g o v e r n o r a n d 
his f a m i l y a t t e n d e d both p e r f o r m a n -
c e s . T h e , l a d - w a s c a p t i v a t e d b y 
w h a t he s a w a n d w a n t e d to jo in t h e 
c i r cus . H e s t a y e d in the t e n t a f t e r 
e v e r y b o d y h a d left a n d w a s aboa rd 
t h e c i rcus t ra in w h e n it lef t t h e c i t y . 
T h e w o n d e r f u l f e a t s of t h e c i rcus , 
had so c h a r m e d t h e \ o u n g s t e r t h a t 
e found the t e m p t a t i o n i r res i s t ib le 
nd dec ided to r emain wi th t h e cir-
u». H e h a d concea led himself on 
t h e spec ia l a n d h i s p r e s e n c e w a s 
u n k n o w n unt i l h i s a b s e n c e t r o m 
h o m e w a s no t iced . As soon a s he 
w a s f o u n d mis s ing from' h i s bed in 
the Capitol t h e g o v e r n o r c o m m u n i -
ca ted w i t h t h e c i r cus officials wi th 
the r e su l t t h a t t h e boy w a s discov-
e r e d , h i d d e n a w a y a n d f a s t a s l e e p . 
He w a s a t o n c e sen t b a c k to C o l u m -
HQQtersvile-DavidsoQ High School' J. W. REED, 
H u n t e r s v i l l e , N . C . C h e s t e r , S . C . 
r o ^ S l K X £ a ; ! MERCHANDISE BROKER. 
H u n r i l , t ho rough work. P repare* lo r j . 
college or fo r pract ical l i fe . T w e n t y - 1 Agent 
five boarding pupi ls accommodated ; sijni, an 
With t h e p r inc ipa l . 
Term* per month of fnur>w-.-ks: . K u M l i n . 
Hoard »s. tu i t ion »t.so 10 W.UO. 
Kail seanimi open" Mept. a, Wot. 
Unt i l Aug. 10, aililrcis the p r inc ipa l 
a t Rock Hil l , S. C . u l3 
J . A.' ROY If, A. M', P r inc ipa l . 
VESTIBUUD 
_|H*ITED 
_ TRA'N S 
DOUBLE DAILY SERVICE 
l i l t ; ol .Chenter . I 
SUMMONS FOB-RELIEF E. M. ATKlKSON. I Fresh Meats of All Kinds. 
Public Sale of Land. 
On Monday. N o r . 4th. 1901. at 12 
Saluda. 
rrty , 
fol lows; to wit : 
Two a d j o i n i n g tract* of *5 1-3 and 
$2 3-4 acre?, bounded by laud* of coun-
ty poor bouse. L . I.. Smith. Abcll, 
Hard in , S t r ingfe l low, 
A t rac t of 57 1-J acres 
road, j miles nor th of the court house, 
bound by lands of McCandless, McKea, 
Hemphi l l , et a h 
Terms of sale, cash to the h ighes t 
bidder. Deeds to be executed by 
J u d g e Brawley. and delivered as soon 
• f t e r sale as possible. 
C A L O W E I . L A GASTON, At tys . 
Ches te r , S. C., October 8, IWli 
(Compla in t F i led ; 
State of South Caro l ina , C 
Chester—Court.of Comm. 
J a s f H . Stroud, a* Admr. of Estate of 
E . E . Stroud, dec rd., P la in t i f f , 
J o h n J . S t roud, & . O. Stroud. 0". W. 
St roud, Cornel ia Miller, Charles 
Stroud, Thomas J . S t roud . M a r y ' —» 1 
St roud, Ida Stroud, and Marthn 7 - 7 f 4 f f I r ^ M i S o ^ hrskinr-CoLege. 
four teen years of age , defemUp*s. 
To the de fendan t* a b o i e o a m - a i j P !-* T - h e - s i x t y - t h r r d yea . - b e g i n s 
VOL' ARK i t E R K B Y summoned S e p t e m b e r 1 8 t h , 1 0 0 1 . A w e l l j 
f n ^ h T ^ a c ' t i o u " nuw^Trd^iV'thentl ' lee e s t a b l i s h e d r epu ta t ion lor doing t h o r - j 
ol Clerk o l tin- «\>uri. ami 10 a ! ough w o r k . C l a s s i ca l a n d Sc i en -
» ? a / n i a o n t h " u b » i ? l b e n ' a J V h e i r ' i i S l c e C o u r s e s . L a r ^ e a n d wel l -
Hrand t ' i Bui ld ing. r imim iiiinitxM-s 'i i a p p o i n t e d dQxmitories tor bo th y o u n g 
m e n a n d y o u n g l a J i e s . " G o o d , 
Moral a n d Rel ig ious In f l uences . 
E x p e n s e s a s low as t h e y c a n be 
m a d e . . 
C a t a l o g u e s e n t on app l i ca t ion . 
F . Y . P R E S S L Y , P r e s . , 
D u e W e s t , S . C . 
To th i sde lendants above 
T a k e not ice tha t the 
thU act ion was Hint I: 
J o b i r C . McKadden, KSIJ. 
ompla in t in 
the office ol 
' lerk of the 
Farmers' Mutual Fire Ins. Association 
OF 0HE8TER COUNTY. 
N o t e - 1 nd 
l a j o r l t j 
i C o n s u l t t h e Agent of t h e F a r m e r s 
! Mutua l I n s . Assoc ia t ion b e f o r e y o u 
| i n s u r e . 
I i Amount Ins. In fo rce ^ ^ »'Jla.W04jO 
H E N R Y 4 Mr 
t tys 
A l l f e r t i l i z e r n o t e s a n d ; a c c o u n t s " , J " , 
a t J o s e p h W y l i e -Sl C o ' s . will t e T h e r e f o r e Vor il iree years the a-
d u e Nov . I St. P l e a s e p a y p rompt - MI per year would be .71 t-9 i 
ly a n d no t a sk (or a n e x t e n s i o n . j per cen t , or le«> than- :M o l l per c 
j S . ' J r . W Y L 1 E , 
, Aeent anJ Treasurer 
W . Y. WHITE, Pres. Fall Goods! 
JCTSriE sraj; iw. w. COOGLER & co.. 
G o o d s , S i l k s , L i n i n g s a n d T r i m - 1 
m i n g s t h a t wil l c o m p a r e in q u a l - I 
i ty a n d p r i c e wi t lv a n y y o u w i l l ' j S a s h , D o o r s , a n d B l i n d s , 
s e e . A l s o a l a r g e a s s o r t m e n t of 
M e n ' s , B o y s ' , L a d i e s ' a n d C h i l -
d r e n ' s U n d e r w e a r . I a m s t r o n g 
i n t h i s l i n e . I a m s h o w i n g t h e 
b e s t C h i l d IOC H o s e o n t h e m a r -
k e t . I c a r r y a s p l e n d i d l i n e of 
M e n ' s h d n d - s e w e d S h o e s , c h e a p -
e r t h a n y o u h a v e b e e n b u y i n g 
t h e m . F u l l l i n e ' o f L a d i e s ' , 
M e n ' s a n d C h i l d r e n ' s S h o e s , 
N o t i o n s , E t c . 
d -Wear . MISS 
WAl.SII is Just back f rom New Y o r k , 
where she purchased a complete l ine. 
All the latest Styles In Hats . 
Our display will be announced later . 
E A. CRAWFORD. 
OUT 
L U M B E R 
ALL KINDS O F . . . 
B U I L D I N G MATERIALS. 
C o m e t o T h e L a n t e r n O f f i c e for 
L i e n s , Mor tgages Bills of 5 a l e , P e a -
E s t a t e D e e d s , R e a l E s t a t e Mor tgag-
e s , a n 3 e v e r y o t h e r k ind of b l a n k s . 
Kodoi 
Dyspepsia Cure 
Digests what you eat . 
I t a r t i l i c l a l i ; d i g c t a Hie loud and a ids 
N a t u r e lu s i r c i i R i Y i w i g a n d recou-
• t r u c i l n g t h e e x n a u s u s l dlfleottve or-
gans. I t l a t h e lal.-sldiscoveredcli|/.-6l-
1 a u l and ton ic . N o o t h e r p repara t ion 
: can approach I t in eOlcieucy. I t In-
s t a n t l y re l i evesand pe rmanen t ly cures 
; Dyspepsia, I nd iges t i on , H e a r t b u r n , 
F la tu lence , Sour S tomach , Nausea , 
Robert Nelson sic"Heiid"c,!c,G^iralK!aCi"ops?n<1 
In Effect May 26, 1901. 
NORTH BOl'ND 
I>atlr 
*4 
Dally 
M 
Lr Sevanmlh.CNMil.T 11 46 p B 
t f l a i b - j o r » i u 
£ U o l a o . t u [« 
• V i u - i J o a e u o o i a 
W u S l i f W o 
10 r 
55^ 
P o r u m o o i b *orto:k 7 00 am 
SOUTHBOUND ' 
Dally 
n 
Dally 
V 
LY C h t r a w . K M I . T 
ColutnMft O O L T 
T *9 »m 
• 40 
1 «7 pm 4 63 „ 
Tamp* 
LY C i U * b « , l u i Tim 
9 1ft am 
c ' l n u ' n ^ ' IS Spa, 
v iH" ss 
d tfrnrral Mauorf" 
R K. L. BUNCH. 
Lancaster and Chester Railway. 
Time Table lo Effect Sept. 16, 1900. 
i 
IHT 
J A3 M. IIKATH. 
tien. fMnriiK* 
LKKOY SPRINt iS 
Carolina and Horth-Western R'y. 
T i m e O c i r c l . 
E f f e c t i v e S e p t e m b e r 1 6 , 1 9 0 1 . 
tIAtl.Y SXCKPT aCNDAV. . 
NORTH BUCJI P V...: M n . d 
b i n C'bnler S.K..O, 
L . l i . . l . . n l . V.I" •»> l . a pm 
I j i n c ' u ' ? , !! » Iju ? S pm "za." 
•» [>™ 
j;I vISvli*. : 
OONHCOTIONB 
C h f . u - i - . l o i i l b r r i i H j . . A. L. . l i d 1. 4 L. K' 
S - w l o n i l i j l l l c l ^ r / - n , u l l i . , n Kr- d , 
L. r. NICH O U , U m . a « r . . 
E. r . KEIt> Auditor. 
! Pryor-McKee Drug Co. 
> > DRUGGISTS. 
P r i c r i p t i o m a S p c i a l t y . J* 
- C A L L K O R -
F o r your new up-t. 
all o t t *r r e su l t s of i m p e r f e c t d igest ion. 
PriceSOe.andIL L.-ii*ci»iicconulnsJHtlme: 
i m s i m i . Booa«u»09uta>ipeiaijiu»..«iitw 
Prsparsd »y E. C OeWITT A CO- Chlcaoo-
W . H . N E W B O L D , 
A t t o r n e y at L a w , 
Main S t . , O p p o s i t e C o u r t H o u s e , 
C H E S T E R , S . C . 
S. M. J O N E S & CO 
I ^ r O " W I S T S I E T I M E 
FOil IMPROVING YOUR LAND AND OUR AIM IS TO SELL YOUJ 
The Best Article for the Money. 
W e h a v e j u s t r e c e i v e d t w o h u n d r e d L Y N C H B U R G S T E f e L B E A M P L O W S w h i c h w e c a n 
' s h o w y o u t e s t i m o n i a l s p r o v i n g ' t h a t t h i s p l o w is t h e b e s t . - T h e s e p l o w * a r e m a d e o l first-class m a t e r i a l a n d 
t h e w o r k m a n s h i p i s u n s u r p a s s e d . A l l w e a r i n g . p a r t s a r e . c h i l l e d , . spec ia l p a i n s a r e t a k e n w i t h t h e m o l e -
b o a r d s a n d o n - a c c o u n t of t h e s h a p e of t h e m o l e h o a r d s t h e y wil l s c n u r in s t i c k y soi l w h e r e m a n y o t h e r s 
• f a i l . If t h e p u r c h a s e r i s n o t p l e a s e d w i t h t h e p l o w a f t e r T W O D A Y S " T R I A L h e m a y r e t u r n it t o u s 
a n d m o n e y wi l l b e r e f u n d e d . W e c a n f u r n i s h s u p p l e m e n t a r y m o l e b o a f d f o r t h e L y n c h b u r g p r o w . T h e 
- m o l e b o a r d s a r e b o l t e d o n - o v e r t h e o t h e r m o l e b o a r d s , t h u s e n a b l i n g y o u t o t a k e a s m a l l p l o w a n d b y t h e 
u s e of these , m o l e b o a r d s t h r o w u p m o r e - d i r t t h a n y o u c a n w i t h l a r g e f o u r - h o r s e p l o w s . T h e y a r e i n d i s -
p e n S a b l e f o r d i t c h i n g a n d t e r r a c i n g ; —>—•—; — - — - — 
8,500 Bushels Home Raised and Texas Red Rust Proof Oats. 
IOO bushels Choice Rye. IOO bushels Home Raised Barley 
W e h a v e a ' s p e c i a l b a r g a i n t o o f f e r y o 8 in S e c o n d - H a n d P I E C E D B A G G I N G . I t "will p a y y o u 
t o s e e u s b e f o r e b u y i n g . S . M . J O N E S & C O . 
' There's Great Satisfaction 
In kHowiiiir when vim buy an art l r tu liat the price and qual i ty 
are r l j f l f t . urh is t l v satisfacliuii of thost that buy from ) V Y M K & 
COMVANY .Kur years our store has beei known far and near as th* 
"O ld Kellab e. A reputation won and main ain«*d by falf dealing which 
protect* rac and every customer. Today our marc!) is onward and 
upward—in re improvements, more root , more bargains. Buying 
good, in lar ger quantities, thereby Having he jobbers' profit aud ben-
rDtinic our rustomers. Our stock is too ex ensive to speak of the many 
bargains to be had in the several depart in rits. 
In Dress Goods and Trimmings 
i i h o t t the f r e a t e s t We have tbe N E W E S T and L A T E S T , 
l ine ot Dreni Material ever p ih ih i t ed in Clh 
wool. Plain Su i t ing at AO ct . . , pr ice elaewh -i 
ment uf i ' l a ln and Fancy Weaves, sui table 
eta., wor th 3 7 ^ to 60 eta. These a re special 
It c a n n o t be den ied t h a t t h e c lo lh ing b u s i n e s s of C h e s t e r is 
Klpne a t J o s . .Wyl i e & C o ' s e s t a b l i s h m e n t . T.lie s t o c k , a s so r t -
m e n t . s t y l e a n d v a l u e e a c h a n d » 3 t t - a » ^ f a 1 i o r s i n ' m a k i n g W y l i e ' s 
t h e popula r C l o t h i n g S t o r e . S t l * O l j R - S P l i C l A l . S : is cot. 
$ 7 50 a n d 1 1 0 S u i t s . M e n ' s S o # s w o r t h $ 1 0 at 7 . 5 0 , M e n ' s 
S u i t s wor th $12 50 a n d 15, n o w >10 . No " J o b s " but goods of 
t h e bes t m a n u f a c t u r e . ATspying to y o u of 25 .pe r c e n t . B o y s ' 
Fal l S u i t s f r o m $ 1 0 0 u p w a r d s . S e e our $ 2 . 0 0 School Su i t , 
SHOES FOR ALL 
G o o d School S h o e s a r e i m p o r t a n t . Your ch i ld ren will r e t u r n 
h o n W i j r y shod it you b u y the i r s h o e s h e r e . W e d o n ' t se l l t r a s h . 
T h e " M a n i s h " S h o e for L a d i e s is q u i t e t h e co r r ec t w e a r fot win-
ter- W e h a v e t h e c o r j e c t l a s t s a t the fo l lowing p r i c e s : > 1 . 5 0 . 
t . 7 5 . 2 0 0 , a n d 3 0 0 . T h e old l a J i e s a re r e m e m b e r e d . Buy 
t h e F l a n n e l a n d Felt L ined S h o e s w e h a v e for y o u . No r h e u m a -
t i s m . T h e y p ro t ec t y o u . See our " A m e r i c a n " S h o e for m e n at 
# 3 50, s a m e g r a d e y o u b u y e l s e w h e r e a t 4 . 5 0 . 
Quite a Change 
L A D I E S ' W R A P S h a v e uudergOne q u i t e a c h a n g e s ince l a s t 
s e a s o n , h e n c e a "new g a r m e n t m u s t be h a d . W e a re p r e p a r e d to 
f u r n i s h you t h e cor rec t s t y l e . ' 
Housekeepers, Attention 
If in n e : d of C a r p e t s , Rugs , Art S q u a r e s , P o r t i e r s , L a c e 
C u r t a i n s , or a n y H o u s e - F u r n i s h i n g s , call on u s . 
C o n s u l t y o u r i n t e r e s t s b y s e e i n g our Bicyc les a n d S e w i n g 
M a c h i n e s Eefore b u y i n g . Very, t r u l y , 
Jos. Wylie & Go, 
Rice 
If 
If 
If 
Flour 
You w a n t to f a t t e n hogs cheap 
and save Corn t r y 
RICE FLOUR. 
You w a n t to give a hog some-
t h i n g he l ikes t r y 
RICE FLOUR. 
You w a n t to give t h e m w h a t 
those w h o have t r i ed it s a y is 
CHEAPER and BETTER t h a n 
corn t r y RICE FLOUR. 
F O R S A L E A N D R E C O M M E N D E D BY 
Wm. LINDSAY & SON. 
" I N T H R VAT.LEY." 
All Kinds of Job Printing-
At the LANTERN OFFICE 
IQOI I 9 0 2 
Fall and Winter. 
Colvin's Millinery Opening! 
A p r o n o u n c e d succes s . U n i v e r s a l l y a c k n o w l e d g e d t h e 
p r e t t i e s t H A I S - e . v e r " d i s p l a y e d in C h e s t e r . T o o b u s y to 
w r i t e a n a d . MISS L . A. C H A P M A N , 
. l J e t \ u c i a n d Manage r . 
Dress Goods ! '*~ *' 
O u r s tock of D R E S S G O O D S s n d T R I M M I N G S a re t h e 
mos t up - to -da t e to be f o u n d in t h e C i t y a n d at . popu la r • 
p r i ces . 
Shoes ! Shoes ! 
T h e bes t a s s o r t e d s tock w e h a v e e v e r s h o w n a n d at R O C K 
B O T T O M P R I C E S . Look ' ou t for our n e w a d d . Too 
b u s y to w r i t e o n e n o w . 
• Y o u r s t r u l y , 
COLVIN & CO. 
